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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PKOGIIESO DEL PUEBLO IIISPANO-AMEUIOAN- O.
TOMO XX. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 15 DE FEBRERO DE 1908. NUM. 2
EL PROYECTO DE ANDREWS. r la noticia le! hallazgo del cadáveriliimi lw.it...l.. I I ... i. i
ASALTO CRHIWAL
Dos Demonios en Carne Rumana
Asaltan y Maltratan á una Se-
ñorita en la Parte Céntrica
e la Ciudad y á una
ro, al pasar la tienda de Ike lavls
fué letenido por mi oficial í h lo me-
tió íl la tienda donde se hulUtha & la
sawn la wñorita Carling. Ella lo
examinó detenidamente le pies á ca-lie-
y declaró pie no era ninguno de
los que la habían asaltado. También
habla sido confront ida ecu Felipe
(Jarcia utas y & ese si lo édentitii'ó
positivamente. Pero en U exami-nacló- n
preiiminaria tenida ante el
ANuestros Parroquianos:
Deseamos anunciar a nuestros numero-
sos parroquianos que acabamos de reci-
bir un inmenso surtido de Tápalos de
Estambre; puntas de seda y estambres
dobles, los que ofrecemos, de hoy en
adelante, a un 25 por ciento abajo de
nuestros precios anteriores.
Ademas deseamos anunciar a nuestras
marchantas y favorecedoras que acaba-
mos de emplear a una señora experta en
modas en nuestro bien conocido depar-
tamento de Trajes de Señoras, Señori-
tas y Bebes quien tomara medidas c-
orrectas para hacer trajes a los ulti-mosestilo- s,
los que ofrecemos a pre-
cios que no admiten competición en este
Territorio.
Pidan Catálogos de este departamento,
escojan sus modelos de trajes y noso-
tros se los haremos.
Respetuosamente ,
ROMERO MERC . CO
Las Vegas, N. M.
Hdgdn sus Compras Ahora.
TRAJEDIA IS EL CONDADO DE
GRANT.
El Agresor Resulta Mucrlo-l- no
de los Miembros del Jurr.do
Coronario se Ahoga en
el Rio Gila.
Silver City, N. M., Fob. 8. El
rancho de (Jila, situado como á 35
millas distante de Silver City, en el
rio (illa, fué la escena- de un asesinato
el martes pasado.
Thomas Johnson, mayordomo de
la hacienda de la Compañía del Ran-
cho de (ila, mató leuu tiro á Joseph
Cox que había estado empleado como
vaquero por la compartía. Johnson
y Daniel Heron, ranchero vecino,
iban en un carro pir ol camino cuan-
do encontraron á Cox que Iba monta-tí- o
aeaballo. Según la evidencia adu-
cida en la exanimación preliminar,
pasaron ulgunas palabras concernien-
te á una pequeña deuda que Johnson
alegaba deberle Cox y en cuanto al
tiempo que se le acreditó & Cox cuan-
tío fué desurdido del empleo de la
eonipafUa. los finimos se excitaron
y Cox sacó su pistola cubriendo con
olla & Johnson. Heron, que se halla-
ba sentado al latió de Johnson, supli-
có á Cox que no disparara, pues esti-Ui- n
tan cerquita pie no iwrecfa sino
que el arma le apuntaba tlerechito A
él. Johnson cogió su rifle del carro
y disparó dos tiros contra Cox, el pri-
mero lo hizo caer la pistola tie la ma-
no y el segundo leatravtísó el cuerpo,
matándolo en el acto. Al examinar-
se la pistola de Cox, te halló que el
gatillo estaba parado en el primer se-
guro, lo cual tlió tiempo A Johnson
para coger su rifle. La investigación
preliminar so tuvo ante ol Juez Clark
del precinto do Cliff quien afianzó A
Johnson para su comparencia en la
suma tic l ,ooo, lianza que fué sumi-
nistrada inmediatamente.
Otro capítulo fué anúdalo A esta
tragedia cuando Antonio Madrid y
Juan Va Tes, que habían prestado ser-
vicio en el jurado coronario, atanta-- r
ni cruzar ol rio (Jila, siendo Madrid
arrojado de sucubalgadura y ahogán-- d
se en toda probabilidad. Valles
se echó primero al agua seguido por
Madrid y cuando aquel volvió la cara
en mitad tío la turbulenta corriente
notó el caballo tie su compañero pero
sin guíete. Aunque si le ha buscado,
el cuerpo no so ha podido encontrar,
creyéndose pie nidrá estar on alguna
playa rio abajo. Madrid había esta-
do (nnpleudo por la (illa Farm Co.,
durante quince nflots.
- PERSONAL.
Hígnor. Nick Hollino, lo Mora, se
hallaba en la ciudad ayer.
El lúnes visitó nuestra redacción
Don Elius Naranjo de Las (Jallinas.
Don Max allego, do Watrous,
nos hizo una agradable visita oí
lúnes.
Don Nicanor Rudulpli y su fami-
lia, do Rociada, so hallaban en la
Durante los siguientes 30 dias ofre-
cemos por todas las órdenes que
acompañadas del Dinero Una
"Steel Range" completa con tras
tero, nadando nosotros el flete hasta
, I 0
su estación por
$25.00
Estufa con cuatro tapade
poi $25.00
como referencia á
del Pueblo.
Nacional de San Miguel.
Banco Nacional
de Las Vegas
La misma
ras también
Ofrecemos
La Vfcz
El Banco
El Primer
LUIS ILÍELD, (ülle del
Pidan de
... . iiiiiii hj iuuiI ii'nn rerqxmuiu ul
íiomore le .Mariano Alarid que hal la
i n ai layionoes le su ratvhoinnobje-- b
tie luuvr sus pruelsis finales. E er
fué encontrado oí lunes des-
pués tlu medio dia & orillas do la po-
blación y coreano á la via tlel tarro-carr- il
y tenía tres guipes en la ra Uto
y la nariz quebr nía, indicando piehabía ido asesinado ton algún ins-
trumento contundente.
El 8se,-na-to tlel infortunado Ala-
rid eslá envuelto on el misterio, no
sabiéndose ni quiéns fueran sus nía-t- a
lores ni ol motivo del crimen. Se
sal pie 'I finado salió le Folsom
haciendo el camino pié, para aho-
rrar gastos, (siendo persona do sca-sa- s
circunstancias nvuniariu) en
eonipüfii'u tic Vicente Brito hasta
DeMoint s, donde tomó pasaje on el
tren tlel ferrocarril para Clayton.
Cuando salió, do FoImjiu llevaba la
cuma de 10.00 en 'dinero y un sóbre-
telo, piro cuando s encontró 4 ca-
dáver, sólo llevaba 2.8t) en dinero y
ta falla ha 1 sobretodo.
El jurado coronario que examinó
el cadáver dictaminó que ol natío
encontró la muerte á manos de per-
sonas desconocidas, hacen esfuer-
zas jHir descubrir y aprehender A los
malvados asesinos.
El Asesino de Evaristo García
Aprehendido.
Dice "El Triunfo" tie Antonito,
Colorado, corresKndicnte ul sábado
pisado:
El miércoles, 21) del pasudo Enero,
s verificó ln captura de J. Ma. Me.
lina, quien asesinó & Evaristo (lar-- t
a á principios de Setiembre de 11)07.
lili captura tie este asesino, según se
nos ha referido, pasó del modo si-
guiente: En la casa del Sr. Román
Mondragón, quien vive cerca tlel Rio
Orando en el camino que va de An-
tonito para San Luis, venden algunos
eoiiiestibli s y ol miércoles menciona-
do se presentó un individuo Aimhu-ora- r
provisiones; dicho individuo no
fué oimcido per Román pero la espo-
sa tie éste lo nrouoi'ló inmediatamen-
te como ol matador tie Evaristo (ar-
ela. Aunque Medina hacía por disi-
mular, tapándose más de motila ara
ron el sombrero, quedó perfectamente
bien roiiiocMo. La cskisii de Don
Román no tlió & maliciar natía de lo
que hubla descubierto y hasta pus el
matador se alejó no se lo comunicóó su marido, y éste, obrando sin nin-
gún temor se preparó á dar un pronto
aviso á los pMilenU's tlel muerto y á
las autoridades del Condado le Cos-
tilla. Ixw. parientes del muerto ..se,
apresuraron, y vinieron, Don I roneo
Waives y Don Aniceto Warcía, quie-
tus pudieron rastrear las hot lias tie
Medina y lo capturaron en un fuerte
en ol Cerro tie la Yuta, de donde fué
conducido & la cárcel del Condado de
Costilla, donde espera ol próximo tér-
mino de la corto de distrito.
Guerra Racial en Sonara.
La prensa asociada trae el siguien-
te :
Tucson, Ariz., Feb. 11 El sába-
do pasudo se hizo un atentad) para
nritar á titles los AnuriiBims tlel
campo minero tie Santa Rosa, Sono
ra, sita veinte millas al sur tie Dou-
glas, Arizona, habiendo algunos de
los empleados Mexicanos puesto car
iuchos tie dinamita debajo tie una
cusa de huéspe les, de la tienda tie la
rompafiíu minera y tío la casa tltj re-
sidencia del Htiporltitoiitleiite. Iis
mechas se habían puesto d manera
tlu causar las diferentes explosiones
en suceiión rápida. La hora esco-
gida fué durante la cena cuando to-- d
is lo.s mineros Americanos estaban
en la cusa tío huéspedes y ol niuyor-dooi- o
y superintendente en sus 'res-
pectivas residencias.
La primera exp'osión ocurrió on la
casa de huéspedes. Quince hombres,
que ála sazón (utabaii cenando, fueron
volados para el techo fr ct arándose al-
gunas piernas y brazos y sulrientlo
otras lesiones, poro ninguna fatal.
Iai tientla que ló completsmente aso-
lada. -
Tom Fa gin, el mayordomo, y su
esposa, estaban cu su cam cuando se
encendió la mecha poro ésta so apagó
sin tocar la tlliiiimila. La oficina del
superintendente quedó demolida, i,
ro él so hallaba fuera tlel edificio y
escapó ileso.
El goU ruador Torres fué notifica-tí-o
y on seguida mandó una patrulla
tie rurales al mando del capitán Kost-erllsk- y
que están ya en el teatro tie
los aconb'cimlentos. Diez y ocho
Mexicanos lian sido arrestados.
El atentado hecho para obstruir &
los Americanos se cree ser obra de los
-- impatiadores tlu'los revolucionarlos
que están actualmente en la prisiéai
tie Los Angeles. Estos están ljo la
creencia de que los Americanos están
á sus compatriotas pri-
sioneros. Ninguna otra dificultad
había habido antes en lus minas y no
se concille que punía ser otro ol mo-
tivo.
NOTICE FOR PUHLICATIONV
Department of the Interlt r.
Land Oíllce at Santa Fe, N. M.
Feb. 1, 11)08.
Notice is hereby given that Tomás
Gonzales, of Sena, N. M., has filed
notice of his intention to make final
five year, proof in support of his
claim, viz: Ilomostaad Entry No.
1071S made Feb. 18, 1907, for the SE,
Sect'on 21. Township 12 N., Raniit
1 ( E., and that said proof will 1
made before R. L. M. Ross, U. S,
Court Com. at Ias Vegas, N, M., on
Moll. 20, 11)08,
Ho names the following witnesses
to prove his ixmtinuns residence uikhi,
and cultivation of, the the land, viz:
.. Josf liara, Matías ( lotízales, Juan
O. ( lonzales, Marcial Uriosto, all of
SenatN. M.
o . . - Makueí E. Oteiio,
Para el Arreglo de los Litigio
ce Terrenos Territoriales.
La semana jugada puolicamos una
breve noticia al efecto que el tlelaga-d- o
Andrews había introducido un
proyecto ante la ámara nacional el
cual lleva la mira principal tie urtv-gl- ar
los litigios jx ndienU-- s en las cor-
tes del pañi nvobrar ltxs
terrenos vent litios y mpratlos bajo
subterfugios fraudulentos, jhto no
sabíamos qué er.ni las prescripciones
couteiiiilus en dicha ley. Ahora te-
nemos en nuestro o ler una copia de
dicha ley y damos á continuación las
seoe iones de la misma:
Deoréu-sü- , etc., que la madera cre-
cida y madura ubicada en los terre-
nos ocsiidus al territorio le Nuevo
México bajo las preser i liciones del
acta intitulado "l'n acta para hacer
ciertas concesiones tic terrenos al
territorio tie Nuevo México, y juira
otross tines", aproUido Junio 21 de
lMIs, podrá ser vendida por el terri-
torio, para los usos y fines para que
fueron concedidos los terrenos, bajo
tales reglas y regulaciones que senn
proscriptas por ol comisionado le
terrenos públicos del territorio con la
aprobación tlel golernudor; pero
ninguna venta ó contrato para la
venta tie madera ubW-a- i on dicho-terren-
será válida hata que la miss
ma tenga la aprobación tlel secretario
del Interior: Entendido jue toloí
lus contratos anteriores á sta focha
celebrados por ol territorio de Nuevo
Mexico para la corta tie madera dt
los terrenos cedidos al territorio jmr
uiciioacta serán aprobados v coníir
niailos por el secretario del interior
tras la ejcin-ió- de un convenio sa-
tisfactorio Hir parte de los tent dores
ue ios misinos, en forma que dotará
ser proscripta pr él, do pagar i or
dicha madera ul territorio tie Nue o
México la mima tl s TU ES PES(M
PORCADA ACRE COMPRENDI-
DO EN SUS RESPECTIVOS CON- -
TRATOS, incluyendo terrenos ya
deq oj.ulis tío madera bu jo dichos
co ni ratos.
Sec. ' (uo tras la entrega de do
rumen tos, propiamente jecutidosy
debidamente resgistrudos, 1 comi-
sionado da terrenos públicos del Te-
rritorio de Nuevo México por parta
de los tenedores tta los títulos tie re
gistro, traspasando al territorio tie
Nuevo México tot lo reclamo ó título
Kiseido M)i','lIosen, ó, á eiiulesquicru
terrenos antes de ahora escogidos por
el territorio tie Nuevo México b.do
las prescripciones tío dicho neta de
Junio 21, 8!8, & los cuales se haya
adquirido sombra tta título por com-
pra aparente, del territorio de Nuevo
México, el comisionado tío terrenos
publico tlel territorio cederá á ios di-
chos tenedores do los títulos de re-
gistro, sin más consideración, EL
DERECHO DE CORTAR Y RE-
MOVER la madera crecida y madu-
ra ubicada sobre los terrenos respec-
tivamente traspasados iior ellos ni
territorio tie Nuevo México, junta-
mente con ttxlos los derechos de en-
trada y salida iwra la co
secha de la dicha madera.
Her. !1 Que loa terrenos traspasa
dos de nuevo al territorio tío Nuevo
México bajo las prescripciones tie la
sección antecedente, serán tañidos por
el territorio en fideicomiso para los
varios usos y fines, y sujeto a las mis-
mas condiciones y limitaciones bajo
las cuales los terrenos fueron escogi
dos por el territorio: Entendido, que
si cualquiera tlu los terrenos compren-
didos en cuaquier contrato celebrado
antes tie ahora con ol territorio tic
Nuevo México ó que haya sido tras-
pasados do nuevo al territorio, está
locado dentro tie los limitas tie cual
quier selva nacional tstablecklj, tu
tul caso que la autorizado y permití
do el territorio de Nuevo México tie
escoger, en cambio por el mismo,
Igual numero de ucres tío los terre.
nospCiblicts de los Estados Unidos,
agrimersadiH, no apropiados, que no
tengan madera 0 mineral, sttuauos
dentro de dicho territorio, y los te
rrenos asi escogidos serán tenidos por
el territorio on fideienmisión, como
ya dicho, tomismo qne los terrenos
en lugar do los cuales puedan ser es-
cogidos; y lot terrenos adquiridos ro
un base de tal cambio, formarán, sin
más trámites, parte de la lva nacio-
nal on la que estén situados, sujeto,
sin embargo, & todos los derechos
Concedidos por el comisionado de te
rrenos políticos del Territorio ue
Nuevo México tie coi tur madera que
hayu sobre el mismo bulo cualquiera
de lus mx-ione- antecedentes.
Sec. 4 (iue to las las leyes ó par
tos de leyes que conlliiten con las
preserltK'iones tie este acta son por
esta modificados á manera que con-cund-
con las proscripciones de este
acta.
Despachos recientes anuncian que
la comisión sobre territorios ha acor--
da lo someter un informo favorable
de osla ley la cual tiene la aprobación
del departamento tlel Interior.
Perlas presen peioius tío esta ley
so verá pie aunque quedan reconoci-
das las Infracciones tie la ley de 18'JH
se legalizan las transacciones por me-
dio de una tay retroactiva, y el te
rritorio recobrará sus terrenos, pero
después que queden pelados le sus
valiosas maderas. Tumhlén pe verá
la discriminación que se hare coutru
el territorio en fijar el precio de las
maderas, en trosipes s por tada acre
cuando un solo pulo, alleelr tie per-son-
expertas en mu leras, tiene un
valoreas! triple á los tres pesos que se
cobrarán por cada acre.
Un Domiciliario Asesinad? ei
Cía) Ion.
Los habi-ai.- s ti s li población de
Ciaj to1, N. M sintieron horrorl- -
Hora Temprana.
El lúnes pasado corea de la 9:31 de
la noche, eo el callejón que etá de--
de esta redacción, ocurrió uno de
esos crímenes en que ciertos Crea hu-
manos 8e ponen muy por debajo del
nivel del bruto.
A la hora indicada regresaba la
sefloritu Murpiret CarHtig de su tra-
bajo en las oficinas leí teléfono, á la
casa donde hoiodabu que es la de
dos pisos al ludo de esta retlacción.
1.a noche estalla liasuinte clara por la
luz de la luna y habla también una
luz eléctrica en la esquina de la caite
Ella venta por la banqueta oriente de
la calle Octava y cuando llego á la
esquh a le ésta y la callo Main vió ú
dos 1h mbres que atravesaban la calle
de la banqueta opuesta hacia donde
venia ella; sosiiechando que pudieran
ser malhechores abrevió el paco, pero
ajanas había llegado al callejón que
ota detrás de esta oficina y la misma
casa donde está hosts dada, la cogie
ron y Viniéndole una mordaza en la
booa la condujeron mils adentro del
callejón donde la maltrató brutalmen-
te uno le ellos. Consumado el cri
men, uno de ellos se fué, dictando
que Iba á buscar una casa A donde
llevarla, mientras que el otro quedó
con ella, pero al poco rato la jw en
libertad y entonces ella corrió A la
casa de Mr. llagan, donde se hospe-
daba, y dió parte de lo que la hd.lu
acontecido. Con la brevedad posible,
Mr. llagan se puso sus vestittas y
salló, pero ya no encontró ni Indici
de los malhechores y neto continuó
dió parte á la jiolicíii y al procurador
le distrito. Xingúu indicio pe tuvo
esa noche. Miss Curling declaró que
sus asaltantes hablaban univ bien el
In íli's, pero que tenían apariencia de
ser Mexicanos, toa estos lutos n
nusii ron á hacer averiguaciones e'
mariscal Cole, el alguacil Cleofes Re.
mero y el procurador.
Frank Urown y Fcliiie (Jarcia fue
ron arrestado por sospechas, Brown
estableció fuera le toda duda razona
ble que él no htibta sido, pero Felipe
fue retenido en Ja cárcel pendiente
más averiguaciones.
IT.UPE GARCIA (UM'I ESA JU JO ..IN
TUI UjAUÓX.
El alguacil Cleofes Homero arrancó
una confesión de Iiku de Kiipe llar
cía bjo íH'iar. , El-- Opile- - da los
Iormenores de lo qüe el llama estra-
tegia del alguacil, en el siguiente mo-
do: "Como Alus 11 déla noche (el
miércoles) él entró corriendo hacia la
celda del prisionero y lo sacó arras-
trando para afuera. Al mismo tiem-jk- )
estaban detrás de la puerta de
hierro, en el corredor de la cárcel, co-
mo 15 ó 20 hombres armados de ri-
fles y de pistolas, haciendo una con-
moción terrible. (Jarcia preguntó en
seguida que si que sucedía y el oficial
le dijo que estaba alli un motin pura
sacarlo y colgarlo. Entonces le dijo
al prisionero quo s i le decía todo, íl
lo defenderla del motín hasta expirar
su ultimo aliento, pero que si perma
necía obstinado lo dejaría a merced
de los ciudadanos. El inhumano de-
monio inmediatamente dijo al algua
cil mayor toda la historia, pero de-cla-
que su conpafíero había sido un
tramp y que no sabía su nombre,
El alguacil le dijo que sabía que esta
ba mintiendo puerto que no llevaría
consigo A un tramp en un asunto de
esa naturaleza, y entonces cambio su
cuento y dijo que el hombre que ha
bía ido on él era un panadero que ee
había ido de la ciudad. El alguacil
tomó & ( Jarcia del brazo y se clhigía
con él hacía donde estaban los lioin-bresq-
esperaban afuera y eaton
ees el prisionero so hizo atrAs é
informó al oficial que Prudencio Mar-
tinez era el hombre que buscaba."
(Jarda tue informado la misma no
che, después de su conftsión, que el
motín solo se había organizado como
estratagema para obligarlo íl que con
fesara. A la mañana siguiente nrnio
una declaración en la cual expone que
como á. las 0 de la lux-h- del asalto
encontró íl Prudencio Martínez en la
cantina de Rnywood & K iberts, que
ambos estaban ébrios y que ue-pué- s
de comprar una botella le viuo y una
de whiskey se pusieron encamino pu
ra la plaza nueva subiendo la loma
por la calle Main viniendo & la callo
Octava donde encontraron íl uua se
ñorita en la esquina de la calle, de-
trito de la (jfkina de La Voz vul
PiT.niA); que Prudencio le había di- -
ho ó propuesto quo fueran jentosá
pescar á una señorita que tiabajabi
en la oficina del teléfono y que vivía
en el segundo piso del edificio me Co
ta al lado de La oz del 1'ckui.o;
que él no le respondió nada; quo Pru-
dencio abrazó íl la señorita Justamen-
te antes que llegara al callejón y la
arrastró para adentro del callejón
hasta junto de un poste y aüi la asal-
tó; que durante la comisión tlel cri-
men él se habla quedudo parado en la
esquina del callejón habiendo solo
entrado cuando se lo cayó íl Pruden-
cio una botella de vino de la bolsa
para recogerla y belerse su conteni-
do, después de lo cual se fué para la
plaza vieja á la casa de una negra
que vive en la calle Pacific.
Martínez fué arrestado la madru-
gada del Jueves en la caía de sus pa-
dre, después que Felipe declaró que
él habla sido su compañero del cri
men, ero niega positivamente haber
tenido participación alguna en el cri.
men y tanto él como todos los miem-
bros de su familia declaran iKwUiva- -
mente que esa noche no salió fuera de
su casavy que todo es un falso testi-
monio.
' El lía antis de la conf sión d '(Jar
cía, vinienilo Prudencio Mur.Iir z,
para su trabijo en la plaza nueva,
lleuda estaba empleado vom'i Cvviuv
juez Mills el Juev, taclaró que los
dos prisioneros habían sido sus asul-tant- o.
El Juez Mills ordenó q.o ambos
prisioneros fueran reinétidoi íl la pe-
nitenciaría bajo (lanza de?fi0Oü p
la reunión del gran je ratio que
defiera entender en la causa, y en to-
da proliabilidad wnln Juz-pul- in el
siguiente térmlí.o tic I . 'te.
Felipe (Jarcia es el mismo indivi-
duo que sirvió un término- - on la pe-
nitenciaría poco años , por haln r
puñaleado A su propio padrv. En su
juicio es incapaz, pura hacer laño
alguno, pero cuando está bajo la In-
fluencia del licor se vuelve completa-
mente loco y se. reviste le todos los
instintos brutales. Prudencio Mar-
tinez, es hijo tío Nicanor Martinez,
uno de lo hombres mils honrados y
pacíficos de esta Plaza, y todo lo que
sallemos tlel hijo que ha salo un mu
chacho muy andariego losde que te
ma 17 unos y pie le vez on cuando
acostumbra emborracharse' y es algo
ruando stá hijo la influen
cia del liir, poM nunca había sido
acusado de mi. mu felonía le jue
tengamos conocimiento.
Puñaladas en una Cantina de
Sar.h le.
Dice el New Méxicui th ? lunes pi
sado: "Como á las 11:!i) el abado
por la noche, ouirrió una dificultad
en la cantina de Joseph igt, en
U'ie Jlamon ltcel lió tie puñaladas á
1) lio R'xlríguo:. He tibe que el
as i'to fué cometido almoluhom ntesin
provocación.
Apare e que Hodrfguoz se hallulla
l pió junto al mostrador cuamlo ltenl
su) le. acercó por detrás y le urrojó tres
p muladas, ci.rlandoie la leva dos ve- -
csy penetrandole la tercera en el
c istudo izquierdo debajo de !as costi-
llas, Infiriéndole una herida pel i g ro-
ll. Rodríguez fuo trasladado rt su
casa en Ja tlel Palacio, mientras
que Ileal fué conducido A ta cirt el
por el diputado alguacil Ceívriuo Ha-
ca.
la Gran Presa del Ria Graade
en vias de Conicnza-se- .
El Paso, Tesa, Feb. 11. He han
recibido aquí noticias privadas al
efecto que el " Reclamation Service"
tendrá este año & su disposición todo
el dinero necesario para completar la
prosa ele Elephant Butte, situada cer-
ca de Engle, Nuevo México. Esto
indica que no se pedirá al Congreso
que haga una apropiación especial en
ette tiempo y que no habrá más bro-
ma en la conclusión do esta vasta om-pri-- sa
le regadío, de la cual forma la
primera unidad la presa tie Leasburg
que ha sitio concluida.
Va su está haciendo el trabajo !o
en el sitio tie la presa por
el ingeniero, J. A. French, y se itá
construyendo un camino tic la esta-
ción de Engle, en la via tlel Santa Fe,
hasta el sitio tío la pres.i, con objeto
de facilitar la transportación de ma-
teriales y utensilios.
La S tuth western Portland Ciment
Company, de esta ciuvi.tú, ha recibí- -
oo noticia ai electo tiue neutro oe ho
cos dias llegará aquí de Washington
un representante del gobierno & con-
ferenciar cou loa oficiales de la com-pafií- a
con relación á un pedido de
trecientos mil barriles de ciment con
jue dar principio & la obra de la gran
presa.
En esta misma conección ti ice "El
Clarín del Norte," diario de El Paso,
corres-pendient- el dia 11:
"Washington, D. C. Febrero 0.
Félix Martínez.
101 Paso, Texas.
Se me ha asegurado, fuera tlu duda,
que no habrá más dilución en la rápi-
da construcción 1 í i presa do Ele
phant Butte.
iavortle publicar esto inmediata;
mente. W. 11. Smith."
Significa 's:p, que la presa más
grande iMmur d", será un hecho y
que dentro de i inco míos el valle tlel
Rio Bravo será uno tie kr inútt ricos
en agricultura,
Una de las cosas que se relaciona
con la Presa será la utilización de la
fuerza del agua, para electricidad.
En ol sitio de la presa se construirá
una inmensa turbina que proporcio-
nará fuerza eléctrica en grande can.
tidade y á poco costo.
L'i presa será una de las más gran-tie- s
del mundo, en sus cimientos ten-
drá 25Ü pit's do ancho, 100 en el tacho
del rio y 1,500 on la parte superior,
la que ten Irá un espesor de 1K0 piés
en la tisay 20 pit's en la superior,!
formando el mus grande lago artifi-
cial, que tendrá 15 millas de largo.
Ea nueva presa regara- el Vallo del
Rio Bravo, desdo Engle, N. M. has-
ta un punto Í10 millas abajo de El
Paso y Juárez, lo que cubrirá 200,000
acres tlel terreno mas hermoso del
Continente, Americano.
Con la construcción do dicha presa
vendrá el dominio del Rio, jiero éste
permanecerá en manos de los parti-
culares. El Gobierno solo tiene que
ver con la presa y el sistema de cana-
les que es lo que el vclío necesita por
nhoru.
IIERReIu A 1)7: ALIKE.
Participo & mis patrocinadores",
amigos y al publico en general que
he de nuevo abierto mi taller de
en mi antiguo lugar de la Calle
Doce, dond3 me encontrarán list)
ra hacer toda clase do trabajo do mi
líntu & precios modéralos y garanti-
zando satisfacción.
.82i-tf- t . -- OreuüHo Ailr'fc
omerciantes
el Cafe
!
s
t CeICO
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA CICO.
Puente, Las Vegas.
sus
Rio,
i
5
para Arriba.
dudad el lúnes.
El Hon. Raf tol Romero, tie Mora,
so tlt jó ver en la ciudad A principios
de la semana.
El lúnes se encontraban visitando
en la ciudad, Don David líustosysu
Caniilia, de Rociada.
El jueves visitaron nuestro despa
dio los jóvenes, ToltVfor y Timoteo,
Herrera, de Iai Aguilur,
Eljóvi n Jomó Leandro Lucero, if
Los Ojitos Frios, visitó nuestro des--tac-
ol miércoles.
Donl.uisC. Montoya pasó por ésta el
mal tes procedente tío Sun Miguel pa-
ra Hebron, N. M.
Don Macario Ley ha, do la casa Co
torada, está empleado como guardia
en la cárcel del condado.
El miércoles nos visitaron los sono-
ros Esiquio Carrillo, tie Oeaté, y An-
tonio Ma. Rivera, de Lucero.
El lúnes visitaron nuestro despa
cho los señores Manuel Valdez y En-
carnación Perca de lw Manuel i tas.
El sábado pasado tuvimos el gusto -
tie estrechar la mano A nuestro caba
lleroso amigo Don Eugeuio Romero,
de Mora.
Donjuán M. Romero, quien cam-
bió su residencia últimamente de An- -
tonchlco rara los Ojos Calientes, vi
sitó nuestra redacción ol marte.
Dofla Lucia R. de Haca y su niíW
partieron ol lúnes para Pastura, lugar
uonoe esta ya su osjmiso Don Fulgen-
cio C. tío Rica, con objeto tie establo
cer allí su residencia futura.
El silbado pasado tuvimos el gusto'
de ver en nuestro despacho A nuestro
viejo amigo Don Ricardo Branch, quo
regresaba tie Mora para su residen
cia en Hellemonl, Arizona.
Des le el Lunes pasado lia estado.
postrado ori cama victima tío una
pulmonía, nuestro buen amigo Simón
Márez. 1 lacemos preces jiorque salga
con bien del peligroso puso.
Dofla Elfides Montuno, y su niño
ion-mío- , sa & hijo tie Don Pedru
Montano, partieron para Winslow el
martas donde visitarán iA su uiamá
por una corta temporada.
Don Jesús Ma. Muestas, diputado,
alguacil mayor del Condado do Las
Animas, Co!o., estuvo en la ciudad
á principios tie la semana con objeto
do traer al hospicio A la señora Dolo-
res Carrillo, de Wagon Mound.
AN UNCIO ESPECIAL CON RE-
LACION A LA LEY NACIO.
NAL DE ALIMENTOS Y
DROWAS PURAS.
Tenemos gusto de Anunciar que ).&
liol y Urea de Foley para toe, roefrloj iiiiiici pulmonares no ea focUda por
h Ley Xacionul.de Alimentoé y Droga
l'ursH por que no contiene carcotiuoe x
otraB drogue dañinas, y lo recomenda-
mos como remedio seguro para uiQoa y
slu'tos.
Da venta por O. O. Schaefcr y La
i Solo se vende en Paque-- i
tes de una libra, Sellados.
Acaba de Llegarnos
ln legante Surtido de Vestidos de
Escuela Pera Niños y Muchachos.
3 Precio de $2.50 para Arriba
: También un benito surtido de Pantalones
j3 a la Rodilla y Cuerpos.
S Precios de 50c
w
BOSTON ClOTtSING HOUSf,
M. GREENBERGER, Prop.
lo. Puede wndirarse en la prima retratado el placer al atestiguar la
in.Ulacióné investidura del órgano
MtSTROS StSCRITORtS.
Va á continuación la lista de losLA VOZ
DEL PUEBLO.
H MÜTO QUE DEBE ESTIMU- -
LA Its H
L maJre que h n.lquin.lo el hátato
de tener á la mno un fmrro dol I'm
dio de ChaoiberUin para la Tos, m ho- -
-
CAMBIO EQUITATIVO.
Una eeiida dupv tn ihnil io de ulb
vi"ja. De ci'rao te hce en L
Vegas.
R. AnglaiLi
Ti más Cónlova
Ismael Ulibarrt
Juan N. V. Martas
F. a Mae
José Ixsm Chávcz
Cosme Mascareflas
rra uca gran dieu üe incertkluoibre j
ansiedad. Infriados, cstarrt y crup, 4.
que loa tiñoa aon tan propcneoB, se cu- -
ran Con su uso. Coctrareeta cualquier
,.;,Lr.tendencia de un catarro 4 convertirse
pulmorla, y si se admiciatra tan pronto
-
Eeo8 doloree ndeacriptiblra,
de a eípa!lia que Ucen á uno wntirse
cansado é inquieto; loa do'orcs punun- -
tea que atraviesan la región de loa ri- -
nones, y ei louiu ai uitnunnc, uu m-u- -
te uno & voce?, eon una perpetua agonfa.
La inátil frotarse ó aplicaiee clásticos
en tales cxmdidonea Uno co puede
Uegsr á la ceusa. Cáoibieee la espalda
enferma por una cuera y fuerte Síga-
se el ejemplo de esde vecino de Las Ve
gas:
La s. 6ora Victoria Sena, del Iso.
1205, Calle Doce, Feet Los Vegas, N.
M. escribe: Sr. Sena ha sufrido
por algún tiempo do dolencias en el
l..n.s-- n ! .? il ..rií un f A nmieaxiilA ém nin.
tinuo cabalgar que le exijo su ocupa
ción. Yo lo persuadí á que probara las
Pildoras de Doon; él se procuró una
cujita en la botica de K. D. Ooodall y
estas lo curaron completamente. JLa
drcunsUndit de n0 h teniJo
....... . .
ninguna repetición da la enrwmeüad
me Lima A recomendarlas altamonte."
De venta ir todo los boticarios.Precio 50c. Foster-MilburuC- Búlla-
lo N. Y. Añicos agentes en los Es
tados.
Recuérdense del nombre; Doan's
y no tomen otras.
Es más difícil ocultar el amor que
fingirlo. (La Rochefoucauld.)
NO SE IRRITE USTED.
"Lh irritación do la piel lineo irrita-
ble á una persona y una persona inita--
; ble ro rodea A sí de muchos malestares.
M , tTbpbo la Cura do Hunt, una en.
tomo aparece oí pniuur emiuiu uo
crour. evita e! atuaue. tele remeaio
no contiene cada nocivo T lbs madrea lo
emplean en aua niños con perfecta se- -
guridad.
De venta por todos los boticarios.
Cuanto linonos caudal dejes A tu
hijo tanto mayor será el que tonga
cuando sea de tu edad.
DOLOR DE ESPALDA.
i
Eate mal es causado gpnoraluiente
por reumatismo de los músculos y pue
de curarse aplicando el lifllbttnio
Chamberlain pura Dolorre, (loa 6 tres
vaces al día y frotn lo vigorosamente
la parte adolorida A cada untada. Si
bbí no 6e connigue alivio, cúbrase la par
te cor . un pedazo de franela empapada
en el Bálsamo T el alivio será mtnndlA.. i
to. i
De veLtn en todas las boticns. I
'
Por fiu los doctores han conveni-
do en la causa de la enfermedad de
N icanor.
Sí? Tuvieron otra consulta tal
vez?
No; una exanimación
EL BUEN HUMOR.
Cuando nos sentimos bien todo el
mundo es bien-veni- á nuestra presen-
cia; y la única manera da sentirnos asi
es cuando nuestros órganos uigesivvuB
están funcionando propiamente,
Pildoras de Nueva Vida del Dr.
1 5
210
2 50
2 50
Ib !
'5 00
1í0.,
TMloro Ixlato 2 50
Tomás Pacheco ,i tn
Rí'fugio Martinez 1 00
i
Porfirio Gallegos 2 50
Fructuoso Barreras l 00
Antonio Rivera l 25
P. Annijo y G. 1 60
Eligió Romero 2 50
Leandro Fernández 6 00
Matías Molina 2 50
Ambrosio Chávcz í5
DEBERIA 1IACERCE ALGO.
Qué es lo que motiva el aumento del
catarro en Ias Vegas.
Atiesar de los mejores esfuerzos de
los médicos, las enfermedades cutarra- -
íles van en aumento, no sólo en Is
Vegas, sino en todo el país.
la enfermedad del catarro provie-
ne de un gérmen, para curarlo debe- -
ría destruirse la vida del gérmen en
los órganos respiratorios, y para con.
seguir esto ningún otro tratamiento
tiene un efecto tan benéfico y xsitivo
como el Hyoinei. .
Cuando la membrana mucosa esta
Irritada y desollada y los tejidos es-
tán debilitados, se forma un lugar
ideal donde anidan los gérmenes del
catarro. Aspírese el Hyomei y ee
verá cuán pronto sana las membra-
nas, vitaliza los tejidos y destruye to-
dos los gérmenes de la enfermedad,
haciendo imposible la continuación
del catarro.
cuando se usa ei jiyomeiuo nay
peligro de dar drogas peligrosas al es-
tómago como cuando ee usan pasti-lia- s
y méselas líquidas, que muchas
veces destruyen la digestión y añaden
los males de los Intestinos A los ho-
rrores del catarro.
Aspirado por medio del bonito in-
halador de bolsillo que viene con ca-
da equijx) de Hyomei, sus bálsa-
mos sanadores penetran hasta los más
remotos pasajes del aire de la gargan-
ta, nariz y pulmones destruyendo los
gérmenes del catorro, de modo que
de la cual se garantiza positiva y
o ' ultcnltflmaiita lila inropA niialiulup .laoa
regulan la acción del estómago, hígado ;do enfMniwlBJ do lft piel. ijualquier
é intestmoa á tal perfección que uno no Blvíac,Hge d(j wmn .)n C0Biáa B0 depuede menos que sentirse bien cuando . ..unQ ye Dft ,ft curft
usa eBtas pildoras I '
En todas las boticas, 25o. j n,enioria es más consoladora
-
- -
' que la eperanza. (Tommuseo.)La luz dol día es de tanta utilidad m m
al ciego como los argumentos buenos' ra ALMORRANAS CURADAS
el alivio es pronto.
E. G. Murphey y La Cruz Roja con-vien- en
A devolver el dinero A cual-- 2
quior comprador del Hyomei que ha-- 2
He que no hace todo lo que fo recla
vera o en el Muflo, en U rn no bien
limpio y sobretodo bien nivelado.
Conviene wuibrarlu eon colunia para á
que la resguarde cuando está tierna la
plantita. I- -i mejor memora es ia ue i
otofio, jorque, adelanta listante la
planta dar buen renaiiiiiento ai
rimor corte en aith wi mu un
ido. Después de mbraia la cena- -
i w tira la semilla le la alfalfa y se
Uiia ron rastrillo al rejrar.
"o. Se reduce a ios rieiros. im ih- -
faifa aaha or impedir 1 desarroH'
otras planta iierjuuieiaies y por y
eso no necesita limpia 6 escardas.
3o. Estiércol es lo más eonion que
nuede usarse: suele convenir la cal
n algunoH terrenos, jk-i- ' pm-ui-
I aliono al arar,
4o. Generalmente nin-esU- a un rli-jr-
iara cada corte y dos para el primero,
en buenos terrenes. Como puede, dar
cuatro 6 cinco cortea en el a fio, nec
ihi de seis A siete riegoH en la tem- -
w,ri,li I
-
.
..i ll... ir.!f..., IIlO ! n MI liK'aiKiao llUV uimhui l
nue tienen mas de veinte arios y fc!
a,iin mu iiiia en Sonora tiene mas del
cien F.nrinueee el terreno en vez de I
empobrecerlo, esta planta.
(io. St! corla cor segaoora espii m-- i
les. v A las dos ó tres horas se junta
ron rastrillo de ruedas para formar
montes, en los cuales se sira puede
decirse uue sombreándose ella nos
ma. pues la inferior queda abrigada.
Sií emiiaca con mflnuinas emiacado-- 1
TUS l'HIS'C iules. Mirando las pacas con I
alumbre, v se almacenan al abrigo del
. i
las lluvias.
7o l'iied. durar indellni lameire
almacenada, pero al cals) de dos o
tresnfios acaba isir tai co'or
verde.
Ko. Para darla al gañido no tiene
ningún peligro si esta bien prepara -
da, y solo es perjudicial si se ha en- -
mohecido.
!)o. l)e veintidós A treinta pesos la
tonelada.
10o. A un veinte y veinticinco iKir
ciento del peso de la alfalfa fresca.
Una de las mermas principales se
causa al recogerla para transportarla I
A la empacadora, poriuie iiiucliHS ho-- 1
Jas se pierden. Para evitar esto con- -
viene no moverla sino muy tempra
no cuando todavía esta humedecida
iKr el nielo.
lio. Se seca en el campo y se em
paca tan protifo como haya perdido
todo exceso de humedad que pudiera
hacerla fermentar. En la sombra so
tiene la ventaja do que conserva me
Jor color. Se le puede poner sal pero
es fórrale sabroso para los animales
de nor si. No hav necesidad do tri
turarla.
12o. Es un negocio muy lucrativo
v la uruebu es lo mucho oue se e.'t.i
generalizando. Tiene la ventaja de
ser uno de los cultivos mus seguros.
La (aceta do (Juadalnjara.
CORRESPONDENCIAS.
niOTIvSTA CON'l'KA i.OS ASKS IX A TOS.
Htieyeros, N. M. Enero 30, P.MW.
Sr. Editor de La Voz:
Con pena y jusla Indignación lie-
mos sabido por LA Voz del inicuo
mniriillico lóvcn Tomás
Sa la zar A manos de Alberto Harmon
Es tinto mayor la indignación por
oue habiendo conocido al jóven tina
do v siendo tediiros de sus buenas
cualidades y esiceiah.ientedelamory
respeto uue olnerla para con sus
pudres, vemos que ha venido A ser el
blanco de un sér despreciabley terro
rista de olido. EhH terrible tragi
día nos trae A la memoria otro cu
barde v vil asesinato que cometió
Adolfo Harmon y una gavilla de ce-m- u
!!0 vnirabundos mas en la misma
Plaza de Springer en el fio de ÍHÍIH,
cuando A vuelta de esquina mataron
A Esteban Trulillo, que A la sazón era
soto-- a liruacil del precinto, y el tínico
castigo que sufrió el matador princi
pal fué el que se enlistara en el ojor
cito para ir A la guerra. Pero
donde la ustic a del hombre se
disimula parece que obra la Ju4
da divina, pue Adolfo Harmon
que mató A hierro luí muerto A
hierro. Dicen que AlU'rto mató A
Tomás Su lazar por vengar la muerte
de su herniino. i a que se ha metí
do A vensrar muertes porqué no ven
gó la del tinado l.
Liireiite t da do estos contornos
protestan enérgicuuiento contra los
asesinatos de los hermanos Harm'i!)
y más especialmente contra el disi-
mulo de lis autoridades y esperan
que siquiera por una vez hagan su
delier trayendo tinte el foro de In Jus-tifi- a
A los delincuente.
Un Suscritor.
iiK.soi.rei0Nt;s de ivnpoi.km ia.
Considerando que la Divina Provi-
dencia tuvo A bien llamar A Juicio,
el dfa "Hile Enero próximo pasad",
ul honrado anciano Francisco A. Vi-gi- l,
psolro de nuestro estimado conso-
cio, Hipólit) Vigil, acontecimiento
quo ha embargado de Justa pena A
must ro consocio, por haber
al quel ido autor de sus días.
Sea acordado por la Sociedad Li- -
Ayuda Mutua, de las
ste
sincera
ron
rsta
su hora do aflicción y le extendi mos
un voto de condolencia.
Que (ste acuerdo quede archivado
en los protocolos de esta Sociedad y
que una copla auténtica sea prese-
ntada A mu dicho consocio, Hipó-
lita Vigil, por el Secretarlo.
Adoptada or el voto unánime de
to los los nidos presentes el tifa de la
fecha arriba anotada.
Pablo A. liOpcz, Presidente,
Eushicio Montoyo, Secretario.
I1V.X1UCION DK l XA CAMPAN A l.N
CtAVTOX.
Clayton, N. M. Feb. 2, líms.
Señores Hed.ictores de La Voz Día.
PrKiu.o:
Suplico A ustedes se dignen publi-
car en su valioso periódico el seguien-
te comunicado.
Hoy A la cuatro de la tarde tuvo
su verificativo la bendición de la
campana de la Iglesia de Nuestra
Sflora de Los Dolores, deet l Plazi,
la cual ha sido últimamente consti-
tuid i tn parroquia. s lionitas
cerennnias fueron conducidas por el
Hev, Miguel Dumarcst, uno de los
más celosos ministros de nutstra fé y
formarán época entre los eventos más
solemnes y memorables de la historia
ÍTIIIOLUOO SEMANAL,
rciiuK'APO roa n
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FELIX MAKTINEZ...FrMtey Editor.
ANTONIO LUCERO Secretario.
EZEQU1ELC. pe BACA Tesorero. do
riiRio ik stsciunox.
Tor un aCo
I'or seis meses E
l'or cuatro meses... EOO
if'lA suacricion deberá pagarse Inva
riablemente adelantad.
ENTERED la the Post Office of
F.at Ias Vegas, N. M-- , (or tmnemis I
ion through the niaüa aa 2nd. clara
mstter.
Sábado 15 de Febrero, l'JOrt.
La conducta de los pretendidos fi
deioomlsarios y de sin ahogados no
implica otra cosa sino que stán bus
cando dilaciones que cien oporiumouu
ft I,h esneeuladores de hacer todo el
dinero oue sea isisible con los Incau
tos oue están comprando wis titulo
de ellos, ulenos en toda probabilidad
uuedaránon el atascadero. lie otro
modo no se explica Inconducta de
estos buenos sonoros. '
Axtk el Juez Mann, déla corte
Distrito do Alamoirurdo, ís inle una
causa jxr medio de la cual se bu- -
probar la legalidad le la prohibición
de los "slot machines" mino parte
de los luciros de azar. Ultimamente
fui'' ani'stailo un individuo do Sania
liona acusándoselo de violar la ley
quien pidió su liberación bajo un auto
le nal cus corpus. La causa fue1 de-
bidamente argument id y el Juez la
tiene bajo consideración. Si' diec que
la causa fué instituida con el sólo iiu
do probar la ley, mto si la corte sos
tiene oue esta en tuerza, el sujeio icn
drA une servir una condena de (i me.
ses en la cárcel A más de la inulta de
t.ino. Instante caro por hacer un
Himple experimento.
Fodremos Beber Champaña.
Nuestro "justo" gobierno acaba de
celebrar un tratado ile roeiproeioau
con Francia por medio del cual se
concede una rebaja de veinle por
ciento eu la tarifa do la champaña y
vinos ehlsiH-ante- s Importados le
Francia, ero en cambio, el pueblo
Rehuirá pairando la diferencia do los
altos Impuestos en cafó, azúcar, man
teca, vaqueta, utensilios, horraniien
tus etc, para mantener cebados á los
cerdos del monopolio. El siguiente
despacho dá cuenta de la ''liberal'
acción de nuestro gobierno:
Washington. Enero ÜH. El secre
tario Root v el embajador Franci
Jusscrand, firmaron hoy el tratado de
reciprocidad Franco-American- o cok
lirado bolo la Heeción tercera de la
ley de tarifa lMngley. El convenio
concede ft Francia una rebuja de
veinte nor ciento en la tarifa de
champaña y vinos chispeantes im
portados de Francia A América. Por
hu pnrte, el gobierno Francés concede
el mínimo de su cédula arancelaria a
los productes Americanos. El trata
dii tmiibién nrcvicne que se nombro
una comisión de tres imr cada uno de
los dos íroblornos para que consideren
V reporten enmendaciones factibles i
las reculaciones de comercio cilslen
ten entre América y Francia con la
mira de facilitar el entre-cambi- o de
productos.
Para Pensionar á las Viudas
La cámara nacional del coinírcKo
en wi sesión del dfa 1 del corriente
pasó, sin uno hubiera un solo votoe
contra, un priiyecto de ley dando una
pension directa de f l'J.tio inensuau
A todas la i violas d. los soldados
uue recibieron descargos honorlllcos
en 1 L'uerra civil, que hasta ahora
no han recibido los bendición (lela
ley de pensiones. Esta ley eninien
da lu de 1 s)0 que daba fS.OO ul mes á
las vitelas cuyos haberos no pasaran
de ciertos limites y la cual no daba
jicnsíon ninguna A las que tuvieran
cierta cantidad de bienes. It.ijo la
ley presente, tulas, Irrespeto de
poeunarlas ó estado de
salud, recibirá u12. UO uiensualmcnte,
en cuso que el senado concurra cu
el proyecta, y no huy motivo para
creer que se lueguen. Esta ley, si
llega A tomar efecto tracal consigo
un gato anual de uuos doce millones
do s sos.
10,000 Moros Muertos en el Cam-
po de Batalla.
Londres, Feb. 4 1.a Agenda No.
tici. si (U Lon In s publica un despa-
cho de Tango", Marruecos d indo re
lación de un batalla entre lo Moros
v I'm trniKi Francos- ceMi de Sel- - I
í.f" Mrr...v, ..n - I w M.-rn-- i
I...1.J
.i., io ooo i..iir.Ml
t.,1ironou.rtl.s v heri.los. v los Fran- - í
.i- - ico ....tru.t,,- - ,.i.,,iri,rt,.íI.i,.a
Ios Moros, con valor Intrépido h '
orrojahun hasta lamerá boca de los
ra folies quedando el suelo sembrado )
í'.o cadáveres formando grandes pilas.
Dacc Puntos Concernientes al
Cultivo de !a Alfalfa. I
I
lo. EptM-- a de sembrar la alfalfa y
.
modo de preparar la tierra Antes le
sembrarla. Cultivo que w le de
b ? dar. üro. ("last; de aliono y época ji
en que se le deis poner A la tierra
ístindo en prodiieclón. 4o. Hicges
que e le deben dar en el nflo y en
qué épíxii. 5o. Tieaipo que dura sin
necesiíiad de replantarse, lío, Modo
de cortarse, uehicalarsc, emple arse y
almacenarse, "o. Tiempo que dura'
aehicalada sin perderse. 8. Peligros
que puede toner y todo. sus inconve-
nientes, '.lo. Vflor inís ó menos que
la alfalfa aehicalada tiene en el mer-
cado, vendida ir carro entero. 10-i-A cuanto queda reducida la Hlfatfa
tomando su xm acabadi de curt ir y
después de empacada y uchiealinU.
lio. (Jomóse debo preparur ósx'ar
para achicóla rse, si bajo sombra ó al
fsol, fií ron mucha 6 jsn-- ventilación,
sise tono sal y en quo cantidad y
cómo, v bí se empaca en to lo bu ta- -
que con su ponoro ra uto nos invitara
reunimos en el temiao & elevar
nuestras alabanzas y plegerias al Ser
)mnisitente.
I'is siguient"s distinguidas parejas
aetuarou como fodrinosen la rulemne
ceremonia: Jrs.' Mere"! (ionz;iUs y
esKs;i, M. . Tixier y sosa, F. A.
Mae-ta- s y (sK sa, N. t . Gallegos y
esrsisa. retroniio uon7.ae y sisisa.
Ií. M. (allegiH y TeUsforo
Martinez y eMsa, Saturnino I'inurd
csMHfl, iM'iiiuo ivsptnoRi y esjsca,
P. J. Miera y una muy digna wno-rit- a.
Para mí fué un placer esis cial ha- -
anzado la eisirtunidad de pre
senciar este ucto en el cual veo el
logro de largos a fio le trabajo ix ir
parte de nuestra familia y de los pri-
meros pobladores de erU parte del
territorio que vinimos aquí el afto de
175, cuando estas eran solo llanuras
en oue abundaban los animales si)
... .. i ÍI...I,,,. I.,.. I. I;.... í. .1vesirt l, inn i iiBiuin v vin iiniun nm- -
vsjes que jmlan n js ligro continuo
nuestras vidas, hasta el ano de ih'.m
cuando el pueblo de las partes orien
tale. de ios condados de nan .Miguel,
iora y i.imj nn'mnni ivn uuw
tros hombres Inteligente itara estu
bleeer el condado de Union desde
cuyo tiemiK comezó una era de pros
iieridad y hoy podemos decir, sin
temor de equivocamos, que tenemos
una de las mas progresivas rom uní
dades de Nuevo Méx ico y para núes- -
tro mayor regocijo y satisfacción hoy
.
.
. ,t i....i. -llenemos ya estáncenla una neuunu
parrouuia con m calas-er- en esta
Plaza de i layton la cual lúe segrega
d i de h mis amplia de Hueveros de
la que ha estado a cargo )or muelios
a fl' S el Hev. Padre Lamliert a cuyos
le -pléudidos esfuerzos y celo deísmosti i i ..ii..et gran aueianio que na nenio aquí m
Iglesia ( atollca.
No debo olvidar, ni hacer esta hre
vísima reseña histórica de nuestro
condado, hacer mención del Hon
José Monuel (lonzalen, hombre probo,
enérgico y capaz, quien en rómpanla
del que eto escribe fue nombrado en
comisión pura Ir A Santa Fe, en el
ano que te esianiecio el conmino para
trabaiir por el cumplimiento de
nuestras aspiraciones y que ilespue
de pasar en la capitul todo el término
de la Asamblea, vimos al tin corona
dos con la victoria nuestros esfuerzos,
victoria tanto más satisfactoria si
tomamos cu cuenta la persistente
oposición que nos hicieron intluentc
i mderes de los condados viejos. Des
de ese tiempo para aoa ha sido tan
grande el aumento tío población, que
actualmente la cria da ganados está
siendo sustituida por la más i stable
industria de la agricultura
Anticipando A ustedes mis más ex
presivus gracias istr la inserción de
este comunicado me suscribo con alto
respeto de ustedes.
Atto y ii. S.,
A. C. Miera.
NVKVAS 1)K ll.WVSON.
El Hev. Antonio Collier nos hizo
una visit i fl Domingo, din 2, cok
brando misa en la casa de escuela y
sigiiien lo un bautismo de un niño del
Sr. Mariano Pallan y esposa, irgl
nia ZiWíl'ii de Pallan, paránd ise co
mo padrinos. Marcial CM vez y la
Sra. Luz Amadostas.
El Sr. Alejandro L. Montoya que
fué atropellado por los carritos carbo
neros en días pasados, su trio en el ac
emento la rotura ue una pierna y iuc
conducido al hoMiital donde los dec
tolos, visto que no podían salvarle la
pierna, se decidieron acortársela.
Luseblo igil lia sido despedido
del hospital hiildendo recobrado do su
enlemiodad.
El trabajo aquí está despacio y han
suspendido el traba o en las minas
Nos. :, i, 5 y (i, quedando en opera
cióii, reducida. A tros (lias por soma
na, las minas Nos. 1, 2 y 7. Cuaren-
ta curros ron sus resjKrtlvos tiros
que se ocupaban en jalar madera pa
ra Ens Animas, han sido retirados
Ills' desi'ontinuado en las minas i
uso de li pólvora negra, usando diná
mita juntamente, Iais barreuos serán
por medio de electricidad
l ..anuamente se lian instalado lucí
eléctrica en las calles y en todas la
residendas del cu timo minero.
El domingo, Ala una A. M., fui
ron desportados los habitantes aquí
por el pito queanunciultu un incendio
el cual re-ult- o ser en uno de los pueu
tes do la linea lérrea.
Ha sido concluida la "Washer
nueva, la cual se pondrá en opera
ción descontinuándola vieja por com
pli to.
El Sr. (1...V- - Franipton partió para
su rancho cerca de Wagon Mound
donde piensa perr-uncoero- n lo futuro,
Un Minero.
llKtl'XCIóX.
Penasen, N. M., Febrero (i, 1908
Sr. editor de La Voz: Hoy tuvo
á bien la Divina Providencia llamar
al lado de sus escogidos A vivir la vi
da eterna A mi querido sobrino Jo:
Vigil, quien después de doce (lias
de salí ir con rosignaoiétn una penosa
liebre falledó A la ed ul cumplida de
lili anos. El jóven tinado se distin-
guió durante su vida por su marcado
respeto y obediencia hacia pus padres
á más de ser un jóven modelo en ho-
nestidad. Sus funerales y velorio
fueron atendidos sr un gran acom-
pañamiento. Lloran su separación
sus padres, Lázaro Vigil y Luz 1).
Vigil asi como una crecida parentela.
José do Jesús Vigil.
Kosondo E. Sánela z, Nicanor
Félix Ortiz, Comisión.
MARIA PK I.A M ZSAIiAZAI!.
Ortlz, O llorado, Pretiero (i, P.MiS.
Sr. Editor de La Voz dki, PrEM.o.
El día IM de Enero pp, en su resi-
dencia del Rio de Navajóy A la avan-
zada edad de 100 años, dejó de existir
tul querida madre, Muría de la Luz
Salazar La finad t pcrtcntvta á las
grandes familias de los Saluzar y lle-
nera y nadó en el Uio de Chaina, N.
M. Fué mi liñuda madro una cató
Ilea de religiosidad ucemlrada, espo-
sa amorosa y cumplida, madre ama-
ble y hh nquistu con Unios los vecinos,
lii sobreviven 4 hijos, ('reséñelo, Je
sus María, Manuel ;! Jc-r-A-s y Fe- -
f i:n oro. l.Kjlmn tifitnorn il
nietos y biznietos y ext. nm parente-
la.
En nombra mío y de todos mis
hermanos desoo extender nuestra
gratitud A todas las jiersonus que n is
demostraron fus Himpullus n nuest.m
hora de hondo pesar.
Jesús Murta EspíiiOíH.
señores que durante el mes oe
Eaero nos hicieron remesas por
J.suscncion a L,A voz dei. 1'uhblo
Al anotar sus nombres y los pa-
gos correspondientes, aprovecha
mos la oportunidad para expre
sarles públicamente nuestras mas
eipresivas gracias por las miv
mas. Siguen los nombres:
Mallas Padilla 1 1 00
Ortega A Montoya 2 60
íuadalujie Márquez 2 60
Frank Guerra 4 00
Frank (Jal voz 2 50
Juan F. Montoya 2 50
Marcos Duran y Lucero 6 00
Anastacio Villescas 3 00
Pedro Martínez 3 00
José V. Vialnando 6 00
Pedro Martínez 2 50
Juan l Martínez 2 60
Justo Gonzales 1 25
Valentin Tenorio 60
mbrosioTruJillo 125
José O. Herrera 2 60 j
IJenitaQuintana 3 C0 .
!
Jesus Vialpando 2 25
Leonor Romero 2 60
Gabriel Trujillo 3 00
José Archuleta 1 00
José M. Mares 2 50
Jorge C. do Haca 1 25
Valerio Martínez 5 00
Andres Trujillo 5 00
Juan N. de Herrera 5 no
Podro Trujillo 3 00
Francisco Ipez 1 00
J. 11. Troja 2 60
Francisco A boy ta 5 00
Narciso Barcia 2 C0
Inocencio Montano 10 00
Juan I. Gonzales 1 00
M. F. Jiménez 210
Modesto Martínez 2 60
Mariano Gonzales 2 60
Hilario Vigil 2 go
ltafael Maestas BO
Itev. M. Oilier 50
J. Gregorio Alarcón 1 00
Mrs. J. H. Martínez 2 60
Fabian Trujillo 17 60
U. T. Macs 2 60
Juan Paca y Luna 3 75
Elíseo Martínez 1 00
P. V. Jáquez 2 50
Bonifacio Lucero y Jirón 2 00
F. yrcíay Gonzalo 1 25
Esqulpula Lucero 2 50
Fernando Baca 2 00
J. P. Chenó 1 00
J. V. Lujan 5 00
Víctor Lucras 7 50
Fred Sánchez 6 50
Francisco López 5 00
Ralph Sánchez 2 00
Hipólito Vigil 2 50
José Isaue López 1 50
Timoteo Manzanares (i 00
Ceferino López 5 00
Silvano Lucero 0 25
Necomédez Sánchez 2 50
C. R. Maldontido 1 00
A. E. Candelaria 2 50
Francisco Ramirez 2 50
Adolfo Torres G 50
Venceslao Herrera fi 00
José Amienta 2 50
Frank Guerra 6 SO
Jesus M. Chavez 4 00
E. A. W'igton 5 00
Sostenes Esquibol 2 00
José I). Blea 1 25
Andres Quintana 1 60
Cels) Arniijo 5 00
J. N. Arellano 2 50
Andres Salazar 5 00
J. P. Clionó 1 00
Sabino A. Ronu ro 2 50
Francisco A. López 2 60
Refugio Vigil 6 00
Manuel Madrid 2 00
H. E. Besso 2 50
Tiburcio Encimas 2 00
Daniel M. Mora 2 50
David García 2 50
Mrs. J. V. Peacock 2 50
Carlos F. Abreu 5 00
JoséC. Vatdez 2 50
(Jabino Vigil 5 00
Luis Romero 1 00
Sjvcriano Montoya 2 50
Matías Casaus 4 00
Rafael Fernández 1 25
Antonio J. Arellano 2 50
José Arellano 2 60
I'ublo K. Vigil 2 60
J. P. Quintana 10 (o
C. Romero 2 60
J. B. Bonavídez 5 00
J. ,1. Aragón - 5 00
Martin R. Trujillo 1 25
A n ton io G u tiérrez 5 00
Daniel M. Chavez 2 60
J. U. Vigil 5 00
Felipe Proveneio 5 00
Cánlido Vigil 2 60
Juan M. Y. Portuó 2 50
J. J. Suazj fi 00
al necio.
A L03 QUE COMPREN LICORES
AL POR MAYOR.
Nuestra casa es uua de las más gran- -
des de los Estados Unidos. Nu-str-
surtido de toda clase de licores, en va-
riedad, clase y baratura, no es superu-d- o
en ninguna parte. Pidan muestras
y procios. Diríjanse en español, si lo
desean.
B. S. Flersheim Merc. Co.
412 Dolaware St., Kacaas City. Mo.
Luciano Rosenwald, munejador.
liemos cumplido con lo requerido por
pureza de todo lo que vendemos.
Hay muchos hombros que hacen lo
que les dA bu gana y después culpan
A la suerte por los resultados.
LA SALUD
quiere decir la habilidad de hacer un
dia completo de trabajo sin fatiga y
considerar la vida ditrna de vivirse. No
Be puede tener mdegeetión ó constipa-
ción sin que én tal éonsocuencia sa
desarregle el hígado y se enferme la
sangre. La mejor manera do aliviar
tal condición es por medio del uso do la
Herbina, el mejor regulador del hígado
que ha conocido el mundo, Mrs. 1).
W. Smith escribe: "Yo uso la Herbina
y ho hallado que es ol mejor medica-ment- ó
para la constipación y ol mejor
regulador del hígado que jamás ho
usado." 50o
De venta por la botica d3 La Cruz
Roja.
Cuando una mujer nos dice que nos
va A decir "cuántas son cinco," geno-
raímente nos dice cuántas son cien.
EL CROUP
empieza con los síntomas do un resfrío
común; hay esculofríoe, estornudos,
dolor do garganta, CHlor en lft piel, pul-
so abreviado, ronquera, y restricción
dol aliento. Ddson pequeñas dóuiafie- -
cuentts del Jarabe de Camínelo do
primera eeáal di tos do croup apliqúese
frecueDtomente á la garganta et Lini
metito da Nieve de liallard. Mrs. A.
Vliet, (lo New Castle, Colorado, escribo:
"Oreo que ol Jarabe d Caramelo de
Ballard es un reniadio maravilloso, y
tan graciable al tomarse."
El hombre que no toma parte en la
política puede ser falto de principios.
LA GRIPPE Y LA PULMONIA.
La Miel y Broa do Foley cura la tos
de la grippe é impido la pulmonía. Ro
húfese cualquiera otro salvo el que vio-n- e
en paquete amaiillo.
De venta por O. G. Scheaffer y La
Cruz Roja.
Trátaliase del tiempo en que se ha-
bía casado una señora. La mama
estaba bajo la impresión que hacía
mucho tiempo. La hijita de 1 1 años
para persuadir A su mamá de que
esti.lia equívoca le dijo: "No, mamá,
si el año pasado todavía mascaba ."
SENA & DELGADO.
Vendonios Carbon, Lefia, Grano y
Pastura, A los precios más modera-
dos, y compramos leña en cuerdas,
grano y pastura, pagando los precios
más liiierales. Esquina de las Calle
Pacific y Moreno.
riftwct hy Conirresj forlilddlnic railroad
operators working moro thnn nine hours aday, has created OYiimnd for about 30.000
more telegraph operators than run now lie
Berured. Hullrond companies have cut rail-
road wires Into Telegraphy Iiepartments ot
DRAUGHON'S
Practical Business Colleges.
For booklet, "Why tarn Telegraphy?"
call or address Jno. F. Praughon, Ires. at
D Piio, San Antonio, Dallas or Kansas City.
JtrslNKSs men say Mt.U'unovs i THE
BEST. T II It K K months' Bookkeeping by
lilt vi'iilloN's copyrighted mmhods equals
SIX elsewhere. 7G! of the U. 8. COURT RE-
PORTERS wrttfl the Shorthand Iunughon
teaches. Write for prtefsn-- i m8 In Short- -
hind, BookkfN-ptng- , Penmanship, etc., Bt
whiutui uoLLtbC. ju onus's in w isimos.Position's uamirwior moví vniri' cim
tstí Uue! iw vacaUua, UUU"gu r&,
1 kv r a i i dí as.
Se garantiza que el Ungüento do
Pazo curará cualquier caso de Almo- -
rriiiua í'jinii-.'iitiu.nh.- ÍM..(rua Suit.
gU0HaB y (,ue ,au.n fuera, en A 11
días, o se devolverá el diuoro. 50c.
1-
-i tf.
La hermosura física dura poco, la
belleza moral nunca se estingue."
A PR EN DER a"cOM EU.
j Realmente son pocas las gentes en
Las V egas que saben hacerla
Esta no es una disertación en cuan-
to A la manera de coniS)rtarse en la
mesa.
Es simplemente un poco de buen
consejo tocante A uno de los grande
defectos Americanos el apuro en co-
mer.
No hay ooa que haga la vida tan
miserable ni que interfiera tanto con
la utilidad entre la generalidad de los
Americanos, como ia indigestión.
Las apuradas cocinas de lunches, la
gran mayoría de los restaurants y aun.
los comedores de los hogares, son te
fábricas de enfermedades
del estómago.
El comer despacio resuelve la mi-ta- d
del problema de la mala salud,
aquellos que ya están sufriendo de in-
digestión y debilidad dol estómago
pueden, con buen cuidado, y con el
uso de las pastillas de Mi-o-n- a para
el Estómago re.-tau- su digestión A
una condición saludable, A modo de
poder comer
"
,in.,r .i,.,,.,,,, Hln tilInnr ,irt ni,,i ,- -
5 sufriiniouto.
iw.mó do'iwnr ,r ,iaj .ifa
las pastillas de Mi-o-n- a para el estó-matr- o
desaparecen: la lauueca. el nts- -
j rautamiento, ia somnolencia, mal sa
bor en la boca, la suciedad de la len-
gua, la nerviosidad, il insomnio, el
mal-esta- r después de las comidas
todos síntomas de un estómago débil
y la digestión perfecta y la buena com-
plexion demostrarán que la maquina-
ria vital e.-t-á funcionando otra vez
con suavidad.
Tómese una pequeña pastilla de
Mi-o-n- a después de cada comida A fin
de que estimule los jugos digestivos y
dé tuerza al estómago, el cual podrá,
entonces tener cuidado del alimento
que se come, sin la indigestión y el
desagradable lleno que sufren tantos
después de las comidas.
E. G. Murphey y La Cruz Roja tie-
nen tal confianza en el poder de la
Mi-- o na para curar la indigestión y
todos los malos del estómago que con
cada cajita de 50c dan una garantía
de devolver el dinero en caso que el
remedio fracaso en dar satisfacción.
A los duefios de minas Ies cuesta
más matar & una ínula que A un
minero.
"DESPIDE LA COMEZÓN."
No podrá curar todos bus mides, pero
sí cura uno do los peores. Cura cual-
quier forma de comezón conocida no
importa como se la llamo, cuando la
sensación es "comezón" la despide. La
eczema y sarpullido ee curan con una
cajita. Está gRrnntizado y Be llama
Cura de Hunt.
No basta A la mujer ser honrada
debe "serlo" y "aparecerlo."
ESTO LU PODRA SER DE INTE-
RES A USTED.
Nadie eítá libre dol mal de los riñó-
nos, por lo tanto es bien recordar quo el
Foley's Kidney Cure hará cesar las
irrejtuluridbdiB y curará cualquier ceso
de ocformedad de los riüones y do la
vejiga quo no etto fuora del alcance de
la medicina.
De venta por la botica de la Cruz Tvo-j- a
y O. G. Schíiefer.
La honra vale más que la vida; la
moncha que tn a huirá cae nunca so
:ava.
ECONOMIA DE SUFRIMIENTOS
Y PESOS.
E. S. Lopf-r- , de MuriilH, N. Y., dice:
' Yo sov carpintero y tro ho curado mu
elms eoitHibiH graven con Ir Sulvia de Ami-
da I'u klen Me ha economizado sufri-
mientos y pRo9. Fs h mejor para r
quo yo he Sana In
UfUiHdnf, rozmltts, úlceras, erupciones,
,',,,,,, y Rlmnrronna
i 25o uo tudati la boticas.
ma de él. El equipo completo cuesta
solo $1.00
UN MARCHANTE PRECAVIDO.
Cuánto cobra usted por diez cen-
tavos de polvo para los dientes?
El Nuevo Boticario Dos reale?.
CATARROS LIGEROS SON CAU
L S A DE M UCHAS EN FERM E- -
DADES GRAVES.
Algunos médiuos que gozan do repu
tación nacional como analistas do Ins
i causas da vaniiEwenfermedadee, alegan
l que si se pudiora evitar cojer un catarro,
' jamás se oiría hablar de un largo ná-- j
moro de enfermedades. Todo el mundo
sabe que la pulmonía, y la tíeis resultan
di un resfriado j que el catarro crónico,
la bronquiti, y par último todas los
afecciones de la garganta y da los s,
se agravan y aparecBn mrts serias
á cada nuevo ataque. No debe arries
garse la vida cuando se tiene catarro.
El Remedio do Chamborluin para la Toe
cura antes de quo estas enfermedades
tomón cuerpo. Esta medicina no con-
tiene opio, morfina ú otra droga nociva
y eu reputación data de treinta años,
ganada por sus curaciones en toda cía
se do condiciones.
De venta en todas las boticas.
El Tío Preguntón jiodrá llegar ser
de dos cosas una: ó sabio ó muy im-
pertinente.
AL PIE DE LA SEPULTURA.
"El tisis me tenía en su poder y ha
bin ya llegado casi al ñé de la sepultu-
ra cuando so me aconsejó de tomar o!
Nuevo Descubrimiento del Dr. King;
y deseo decir aquí mismo, que me salvó
la vida. La mejoría comenzó con la
primor botella, y después de haber to-
mado una docena yo estaba otra vez
bueno y feliz," dice Oeorgo Moore, de
Grimesland, N. O. Como remedio para
la tos y resfríos y sanador de los pul
monea débiles y lastimados y como pre-
ventivo cont.-- ñ la pulmonía, el Nuevo
Descubrimiento es supremo.
He vende bajo garantía en todas las
boticas. 50c. y 81.00. Botellas do
muestra gratis.
La hermosura de la Naturaleza en-
canta la vista del anciano mucho
tiempo después que las demás nan
perdido sus encanUw para él.
UNO DE LOS N EC ES A Rías DEL
HOGAR.
"Antoí pensarla en cultivar mi cam-
po sin los implementos necesarios que
estar sin el Aceite Relámpago de Hunt.
De todos los linimentos quo he usado,
tanto para el hombre como para la bes-
tia, es el más pronto en su acción y el
más rico en resultados. Para quema-
das y cortadas frescas es positivamente
maravillo. Lo considero como una de
de las necesidades del hogar.
Suyo Affnio,
8. Harrison, Kosiusko, Miss.''
No es demasiada la diferencia que
hay entre un mal huevo y un buen
apetito y entre un buen huevo y un
mal apetito.
A veces cuando usted no so sienta
exactamente bien, cuando eitá mulo tu
estómago, tome on seguida algo que
ayudo á la digestión; no algo quo lo es-
timule por una temporada, sino algo
que positivamente haga la función que
hace el estómago bajo circunstancias or-
dinarias y normalte, elgo que digiera el
alimento. Para esto debe usted usar
un digestivo Datura! como el Kodol para
la Dispepsia. El Kodol es una prepa
ración científica de ácidos vegetales con
digestivos naturales y contiene les mis
mos jugos que so hallan i n un estóma-
go saludable. Cada dósia digerirá mas
que 3,000 granoB do buen alimento. Es
seguro en dar alivio pronto; digioro lo
que usted come y es agradable al to
ruarse. D venta por la Cruz Roja j
. G. Murpuey,
'eraría J ot
en sesión regular reunida t
día 6 de Febrero, l'.HIK, que
"H unimos en simpatía
nuestro leal amigo y consocio en
rnafio ó serla mejor triturarla como religiosa de Clayton, 1.a cottr.;:rrcn-puj- a.
Vio. Oiiüiún general sobro ela que prt Bi ució las (cremouia fué
este negocio, i UUV ü graude y ra cada ecmbluote ee vela
t (iuanlcso de Institutos Médicos y DESCANSO Y M ENOrVw n e n i i..
Diías- - i4 d i lim-rt- . u i
t i n Mu hi uní n-- i
PAltA ( TKAK FN lüFHb EN
l ! !
.
,., 1,., . ., 11 . i tn -
liwt (tiii.ii f. Xa- l t tinti ifu--T-- n
el üi,to i fUn eo curur. 1.a tir-
ina do K. V. Uroví Ta ca cal cjit.
. . ....
i MM N. Y, MEDICAL INSTITUTE de esos Doctores que ofrecen
en los periódicos hacer Milagros.No comprendemos ti por que ha perdido Ud., la esperan-za de recuperar su perdida salud, cuando aun existe ua Medico
qv.e ha tratado millares de casos de FIEBRE, padecimientos
del PECHO, ESTÓMAGO, DlSniPSIA, enfermedades del HI-
GADO, RlSOXES, VEJIGA, d. l CORAZÓN y de los PUL-MOM.- S,
RE1IUMATISMO, asi cVmo todas las enfermedades
privadas tUl hombre y las peculiares de la mujer, y todas las
AFECCIONES de los órganos Benito-urinario- s.
The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTO invita á
todos aquellos que sufran enfermedades AGUDAS y CRONI-
CAS y que hayan gastado tiempo y dinero para curarse sin ob-
tener resultados, á que se dirijan al Dr. R. Mielke, quien ha
curado millares de casos de que se ha hecho carpo, y lo que pro-
bamos por las muchas cartas testimonios de pacientes curados
por él y de las cuales publicamos algunas á continuación:
Nuitra casa no th un Iu.t iluto MMiro do ! quo ofrecen curar y num-- a
alivian al í afirmo. Nuuw k únicos depositarios ile loa tan"" M. iimmIuw(n originado del célebre laboratorio Químico On si de Milán diplomado
en la Exposiciones de I.ndrw u PurU en II KJ y dciud Kxwlcio- -
noM F.uroiican.
Tenemos al r victo de baque nos e.eriben, una Junta compuesto de
tn omínente inodioi: lr. Knight, Dr. Koof, y Ir. Spillingor, UxpceialH-tase- n
todas bu enfermedades quo aflit n fila hun anitlad, cuya extensa
práctica en los mejoréis 8 de Nueva York U Lace pozar le justísi-
ma faina. Kscrilu Vd. a nosotros explicando fu nuil y vuestra curta s rá
sometida & tU célebre Junta de Doctores Ql'lF.NK-- í EN CONSULTA --
tudianln vuestra enfermedad sobre el Cuerpo Humano y harán el diagmVui-c- o
correspondiente revotándose los Homed ios Orosi especialmente adecuados
para vue-troVas- o. llecuertle Vd. que un solt) Doctor puede fácilmente equi-
vocarse pero" tres Ihh tores en consulta íiiijm sible.
El Sr. Everardo G. Acevcdo,
cuya fotografía aparece aqni,
nos escribe; Fort Worth,
Texas. U. S. A. Dbre. i de 07.
Muj Sr. mió:
Mees gtato manifestarla qn untes
de terminar I4 turna drl ultimo f.aco de
medicinas qnfl e xwn rfmiiieton i.ie f
coniltt;.tiit uta alibiailo, hasta el o
de estar hoy gozando de una per- -
lecta talud.
lo -
que te rwoaiieiidtin, iwru el mejor
U1Í.S pronto de todo es el Jiirnlx do
Siuimoni pir la Tc. Ca'n;ando y B-
añando lo pashjoa bron pitU y del pul-
món, hace cesar la toi en el acto y le
trae i utted descanso y uo sue fu) paci
fico.
N ( )T ICEI'OIV t'l'l'.LIt AT ION.
IVparlmcnt of the Interior
ljtud oilice at Santa Fé, X. M.
Jan. fi, I'.hiS.
Nt'tiiv is hereby pi ve that Lucia-noTrujill- o,
of Ijh 'epits, X. M. has
lilttl r.t ilf of Ids intentbin to make
final five year proof in Miport of his
claim, vin: 1 lome-tea- d Entry No,
made Jun. (!, lOos for the
SEJXWJEJSWJ SWJsWJ, Section
1J, Tt wn!iip l:!N, Luiipc ICE. ami
that said proof tnade U'fort'
Uobt. L. M. Eos, U. S. Court
Coin, at Vepas, N. M. ou Feb.
JT, HKiS.
lie mimes the followiii) witnesses
to prove hl.--i (tuniiuosr(iienceiion,
ami cultivation of, the hind, viz: IV-t- lr
--ico, Antonio Solano, Manuel
Jaramillo, Initlro Solano, all ofljis
Vepas, X. M.
Manuel It. Otero,
1 Kepistor,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department ot the interior,
láind Olllet? at Santa Fe, X. M.
Jan. 3, l'.HiH.
Notice Is hereby given that A pupilo
Sena, of Oullsteo, X. M.. has tlltnl
notice of bis intention to make final(h e year proof in support of his claim,
viz: lltimestead lntry No. 7008
made April ;il, l'.H)2, f.r theEj SEJ
see. V2, Tp. UN. 11. 12E. lots ;j & 4,
Section 7, lowiifhlp 1 1 X., Itanpe 13
E., and that said prtnif will U- - made
lie foro Register A Receiver, at Sunlit
Fe, N. M., on Feb. lid, RIOS.
Jlenamef the following witnesses!
to prove his continuous residence
umii, nntl ( ultivation of, the land,
viz:
Manuel SeiiH, Edunnlo Sena, Mi-lin-
Semi, Miguel Flores, all of (la-linte- o,
N. M.
MANt'EL R. OTKllO,
Register.
niis: . w
.... 'w'.f'..w.(.;;.. i w H , ...
0
IVrt I'rlr. Fit i , Wi
I: t; .t,
h U. l..Ul . U l U'H I...
t; s que mt guiiH ot-- a Uie licit t ea
o f8bdo. Todavía las estoy tomando,
pues dioeo obtener una curci '.n ci
Mr. Itrler se refiere A Isa as
de leWitt páralos lUIionea D
venta por La Cruz Ioj y E. O. Mur-l'he- 7-
NOTICE FOR PUBLICATION.
iH'itartmcnt of the Interior.
Umtl Ollice at Santa I, N. M.Jan. 3, 1ÍHIS--.
Notice is hereby pi ven that Eduar-
do S na, of (alisteo, N. M .,
has til' d notice of his intention to
mako tlnul live year ircKf in hUpport
of hi claim, viz: Homestead Entry
No. 71s:!, muile Aup. It!, llMl'J, for the
SEJ X F, X SKI, XE, SWJ, Sec-
tion 7, Township UN., llanpe 13 E,
aiul that said prtRif will be niatle le-f- t
re lU pister A lleceiver, at Sauta
Fe, X. M., on Feb. 20, liuiH.
lie names the followliii? w itnesses
to prove his coutinjous residence
UKn, and cultivation of, the land,
viz:
Apunito Sena, Manuel Sena, Mi- -
liano Sena, Miguel Flores, all of Ga--
llstw, X. M.
Mam kl 1L Otf.uo,
Itegister.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior
l4.:id onice at Santa Fe, N. M.
Jan. 8, EJUS
Notice is hereby given that Manuel
Sena, of (alisten, N. M. has filed no-
tice of his intention to make final five
your prtHif in suj purtof his claim,
viz: Homo-stea- d Entry No. 7 1H2
matle Aug. ir,liM2 for tbeSWJNE,
EjNWJ, liot-- ', Section 7, Township
UN. Itanpe ME., and that said
proof will betmatle before itegister
t Receiver, at Santa I v. N. M. on
Feb. Sti.iniiK.
lie niunes the following witnesses
to prove hisi continuous residence
upon, anil cultivation of the laud,
viz:
A git pi to Sena, Eduardo Sena,
Miguel Flores, all of CJa-lU-
N. M.
Maxvel 11. Otk.ro,
Register.
o
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Con este Reflector maravilloio
Ud. putile proyectar sobre un te-
jón á tlicz pits cuatlritdo las
imájenes de retratos, fotografías,
tarjrias pohtalc, cromos, asi como
también su propia fotografía ó
cnaliicra otra viMa en sus
colores naturales. Este reflector
no debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa niÁipiina no rerjuierc vista
iluria tie cristil. No es on ju-
guete, sino un aparato por el cual
se puede ganar cimero, Uü. puede
conseguir esta máquina maravi- -
llosa en una noche y tener de
beneficio de $5.00 á $10.00 cu las
E. Q. Acevedo.
Esta futormffa roiiresenta nur stra
el caso do un enfermo Español. El corresponsal (par do) n-t-á leyendo á los
doctorea dicha carta que explica toda
(untado) exix.ne A eus colegas Dr.
La Señora Elena Rodrigue 1 de Perfá. nos escribe:
Paso del Medio Cauiaroues, Cubaf Kbre. 8 de o?.
Apreciado Doctor!
Teneo el gusto de dirigirle estas lineas en agradecimiento por los notables beneficios
que he recibido de su mat avilloso ti atamiento en una tenaf enfei medad ijue dcsd hacia
dit-- años venia padeciendo. Cuando me puse bajo su tratamiento guaidaba cama y surtía
constantemente, me sentia decaer lentamente, y ya babia perdido el ánimo por completo;
era tal mi estado de salnd, que no tenia fe. en mi curación, debido al poco resultado obteni
caso y de acuerdo los tres hacen la diagnosis corrsjK! "liento.
T.03 IIKMKDIOS OU08I SOX UXA GARANTÍA AlísOM'TA DE
HE.STA I5LECIM 1 EN TO Y
LLAMADAS
No importa si la enfermedad es crónica ó si otros Doe torra no lian podi
do curarle. y Yu. esta actualmente surnenno ue u unimismo, íicnuniati
Nerviosa, Indifíostión, Enfermetlatl del Corazón, Mali ria, Asma, (onorrea,
Cuida de Cabellos. Enfermedad de los Pulmones, í nfermedadt s secretas:
tanto délos hombres como do las mujeres, Perman- nte Dolor de Cabera,
Enfermedad de los Rinones y del Hígado, Debilitlad Viril, Sífilis Enferme-
dad délas mujeres y otras curables por la Ciencia Ned en. Escriba hoy.
No importa en que lugar se encuentre Vd. nosotros le mandaremos direct,- - U REFLECÍOH MÁGICO rln nir
do de las medicinas de otros Medicos que habia tomado datante mi enfermedad ; peto al 4
ver su tiatamiento tan recomendado por todas partes, me decidí á ponerme cu curación
bajó él, y no fué en vano, pues hoy me encuentro completamente buen:i. T
Para bien de mis semejantes amonio i Ud., para que de publicidad a estas lincas, V
donJi tenga por conveniente, A
De I'd. atta. y S. S.
Elena Rodríguez de Peña. V
Si se halla Ud. enfermo acuda sin pérdida de J
tiempo, diríjase en persona ó por escrito manifestando
sus síntomas, The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE, 5
mediante sus numerosas relaciones bancadas, enviará t
las medicinas prescritas por el Doctor á cualquier parte ú
del Mundo, por las cuales podrá Ud., pagar á su en- -
trega. t
T3HIE J
Collins N. Y. medical Institute (inc.) $
l iO W. 3 --Uli KSt., jEW YOEK.
Moras de Oficina (de lo á 5) dias laborables, $
tiipTitn A vuestra dirección los Remedios
famosos especialistas han hecho do vuestro caso. (ia'antiitmtsl que si no
se encuentra bueno completamente despuóa de toma' nuestras medicinas
ttuede Vd. escribirnos, que su dinero sera prontamente restituido. Hacemos
esta oferta públicamente jxir la convicción que tenemos de los maravillosos
efectos do estos inlaliüles neniemos pronaoos en uisui ms enierineouiies por
toda la Europa v ior primera vez introducitltis en América. Tenga con- -
flíin'ii in nosotros. Mandamos trrutis
(de 10 a
nan n n n r n v n n n p tm am
mh eroííTüinoAD
ri XVr )--
'yrt
noches. Con cada
una lampara le 51x1 bitjias !e fuerza
c mii i - en colon s.
iniitortanto libro "CONOSÜA MONOS," conteniendo muchos grabados con
lectura interesante para los enfermos. Dirección:
Dr. Knight, Dr. Roof, Dr. SpüHnger,
Junta de Medicos..
cfo AMERiCA-EUROP- E COMPANY.
(OROSI.)
2128 Broadway New'YorK.
Está Usted Contemplando Comprar
una Estufa de Cocina
"STEEL
' 6 una Estufa para calentar?
maquina, incluimos
y a vistas
H
"El wbi-k- y simj'ir n !tj;i.i''
dii-- un ctii);e. Aun l es ni Imrrüi s
y en lHitfllas mpre tuo ,'rnianes-c- a
guanlado en Ha-1- .
FAIM 1MFEIMK LA riEKX.V .NE- -
OllA, VACTXA (UATIS.
Tara intrtducir!a. mandaremna
un jHtijui-t- de 10 d a idcl
valor de f LOO)
riLPOKAs m: clti li:;'. taha
LA Í'IEIINA NF.UKA.
"LA rAVOKlTA Mt LOS tt VNAI'KI.OS, 1E
CAl.IKOliXU"
y BüeBtro folleto y trntHilo tin U Tier
na rsogra y "Antlirx ituA usa cati
un ganadero que cus nianda los niia
bres y direccitmea da 20 crea-
dores de reso. Si usted no quiere la
Vacuna mandenoa su nombro y
en una tarjeta postal y en íeguiila
le mandaremos el folleto. Ea uiodrno,
valioso é inreresnnte. Al pnIiro nien-cion-
este periódico llirijitnse á
The Cultlcr Laborutorv,
4 5 07 ly. Ilerkcley.Cal.
El Jóven va corrlcinlo tras dtl ano
iris mientras el anciano duerme A sus
lies.
UNA SE.ÑOUA JAMAItH'INA
HALLA ALTAMENTE EN
FAVOR DL'L IlEMEDIO
DE (IIAMI'.EIILAIN
I'AllA LA TOS.
La Bcfiora Michael Hart, esptisa del
Superintendente del Servicio da Chitos
en Kingston, .linutica, Indias (Kridenta-les.tlic-
tue por muchos afios usó ol lie
medio de ( liHmlerlaiu para la Tos,
croup y tos ferina, siempre con resulta
dos benéficos. Tiene implícita eonllan- -
za en él y no pacana sin una Itotolla á
la mano.
De venta por todas ios boticarios.
Aun cuantío uno saca 1 1 mejor nnr- -
te do una rifla queda una herida di
fícil de cicatrizar.
CUANDO EL MÑ0 ESTE CON
LA DENTICION.
No falten en usr squel remedio
viejo y bien experimentado, Mus. Win-hi.ow'-
SooTiiiNO Svitep para los ni-fj-
cuando lt s estiln saliemlo los dien-
tes, ealma al niño, suaviza las eneillns,
quita todo dolor, cura ol cólico gusoso
y es el mejor remedio para la diarrea.
25 centavos la botella.
KH Kb MÜOK I'It TODOS.
Si la aluja se esperar A llevar to-
da la miel tie un solo iije, el panul
perecería. Muches poiuit baten
un mucho.
EMOllOlDES AOL DAS.
Si conoce Vd. alguna persona que su-
fre da esta anguHtiosa enfermedud no
hacerlo mayor favor quo recomendarle
la Pomada do Chamberlain. Alivia iu
mediatamente. También cura la inlla-mació- n
de los pezones y la dermatosis
reumAtide. Precio 2"ic.
Do venta por todos los boticarios.
La Inteligencia y el valor hacen al
hombre más feo ja'eco hernioso un-
te el corazón de lus mujeres.
La Salvia Hechicera de Avellana
do IMVitt es la mejor para cor
tadaa, ijuemadiie, granos, rozaduras y
rasgutios. Especialmente buena pata
lus almorrana. Do venta por La Cruz
Hoja y E. O. Murphey.
Las arrugas de cien nflns no pueden
hacer cicatrices en la hermosura (le
una buena vida.
LA MEJOlt 1TKGA.
Cuando iiecefcito usted una purga sua-
ve y fácil do tomar, tómene unaa pasti-
llas de Chamborlain para el estómago ó
hígado.
Precio 25 centavos. Cada caja se ga-
rantiza. Muestra grlítis en todas las
boticas
La flecha que arroja el hombre Irri
tado por lo general vuela muy lejcs
del blanco.
ESTA l'HTKD lNQL'lliTO J'OU
LA NOCHE
molesto nor una muía tos? Une el
Jarabe do Caramelo de Rallara. Le
traerá un sueflo pacífico y efectuará unat
curación pronta y radical.
Do venta por Le Cruz Koa,
Los lugareí muy altos, asi eu los
montes como eu lus naciones, son
fríos y solitarios.
mm m m
LA SORDERA NO RUEDE SER
CURADA
con aplicaciones lóenles porque no pue-
den alcanzar la parte enferma do! oido.
Solo hay un modo de curar la surtiera,
y ese ea por remedios conutitueionaleB.
La sordera ea caunaua por la condición
inflamada del lineamento mucoao de
la Trompa de Lustmiuio. Cusndo este
tubo ee inllanua ee tiene un zumbido 6
oye mal, y cuando está completamen
te cerrado, resulta la sordera y sola
mente-- nue la inflamación sea sucadu y
este tulo vuelto á bu condición normal,
el poder de oir será det.tr uido para eietn
; nueve casos ue cau uies bou cau
sados por el catarro, lo que no es más
nue lina condición lnilamaua cío las .u- -
" ... i -perneles niucoias. uaroinos caen i eeou
por cualquier cano de sordera (causado
por catarro) que no pueoa ser curauo
por la Cura do Hall para el Catarro.
Mande por uiiCiilsrcs gratis.
1". J. (Jtieney U Uo., loiwio.u.
De venta por los boticarios 75c.
Tome lns Pildoras do Hall para la
Familia, para la constipación.
vUM,4 CO YEA51S
' U EXPEIÍIENCS
VMím
t
' Tradc MarksDesigns
''rs " Copyright Ac.ATtTonti(lli'I HfVel'li mid Ocwriptmn mT
tiiileitll iwmiíIh'ii niir opinion fro liPinor n
Ü"L , ""m ZZ "l I..I. HPNtlliOOK .... l'HlmiW
Ol.lfnt ti.riiBcuriiitf liatoiim.iint lrt.
',ti,i liikwi tr.r.Miuh Muim Cu. McolTS
líctiil tmtlc, wliliimtoliiiriit, Uitb
Scieníific Jimñmi
A hunflunmolr lllitlMt1 wcoHT. l'7,tt,?1,'r
í.í',ri f'M,r( in.,.iilu,tLnur auiabuli
niil.
pewu'lr-tlorj-.
Ksta Máquina Parlante ron un record "Columbia"
nn le costará nada, es automática, fabricación americana.
.'.1.: 1.1. .Venjía á examinar nuestra Estufa de Acero de $25. 1111 uno mount), i jociita lonas las pitias
tan claras y con h;ual fuerza que un tipa-rat- o
tie ío. I:.sto insimúlenlo es com-
pletamente distinto á los tlcinás y es una
maravilla. Rara .)( uno de estos re-
galos, no rs necesario ukl.int.ir dinero
alguno, todo cuanto hay qiu! barer es
Ahora es el tiempo de comprar las Estufas para calentar. lias te-
nemos de 2.00 para arriba. Estamos en situación de dar & usted
gusto y satisfacción. Venga a examinarlas.
F. J. GEHRING. t.t, " ',rtsrrr.faferretería, llejteria rsenliirnos y comprométase a vrndcrartículos de jovería de último e;,tili que
fiivinremos. I mi pronto los venda,
Tan pronto empcc i tornar
medicina nott; fus maravillosos
pues cada d:a me sentía mejor hasta
que han desaparecido por completo
mis padeciuicutos, como por aite de uia
eu
Adjunto e íeriri encontrar mi foto"
Jrafsa á la cual puede dar publicidad, y 0si alguna persona de las muchas que en
la actualidad padecen, abrigase alguna
duda puede dirigirle al que abaio suscri-
be i Abitalulco, S. I . P, Mélico donde
en la actualidad regido.
Sin otro asunto por ahora quedo de
Ud. mni.-unem- agradrcido, deseándote
un cúmulo de felicidades,
EVERARDO Q. ACEVEDO.
,
i
,
1) domingos y dias festivos.
RANGE"
Nosotros las tenemos.
1S CS í" O r9' E--í.
Merece poco crédito la bondad que
no va acomptifwda ''ealfrun
Uaonee ios l'eqiieüüB Alad rugadoras
de DoWitt, pildoritws asrrodftb'ee. toa
fílciles pura tomarse. De venta por La
Cruz Roja y E. Q. Murphoy.
ífEl Indio dio maizal blanco y en
cambio recibió viruelns.
Energía Cardiaca.
Vigor del Corairjn, Dtbiliditd del Corazón, et
Vigor 6 Debilidad Nerviosa eo y rinda ttiáü. K
una en cien de la enfermedades del coratón et
otra cosa que la debilidad de un tn'quefto y del
pudo nervio Hte cwondido nervn .ito el Car
diaco 6 nervio del Corazón neceaiUi y ettije mái
enerijia, más firmeza, más fuerza tfobeniatriz
Sin esto el corarán continuará funcionando Irre
fular, á Igual del estómago y riñnnes que etttár,
gobernado por nervios semejantes.
ríe aqui la clara explicación de prrque et Re-
constituyente ha logrado sorprende! tes curacio-
nes en caso de debilidad c irregularidad ftincio
nal del corazón. F.1 Dr. Shoop fué el primerc
que Investigó la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. El Reconstituyente
del Dr. Shoop la conocidísima receta es el
único preparado para medicinar la rebilidod de
eüos centros nerviosos. Kecoustruje; forttüca,
presta ayuda real y positiva.
Si desea un corazón vigoroso, tira digestión
una, fortalezca estos nervios de nervales et
vigor con el siempre necesario
RECOIISTITUYFiNTE
DEL DR. SHOOP.
Lo venden todos los boticarios,
RELOJ DE FERRO- -
CARRIL DO i7 Joya
Resal ador ,1 patents. U
cauris sut Juistlc. l
tsmstio pt clitllar; 6
eiurs, ihi Dtimsaa as
iro si!hlo. íis s oon fs.
'..'vi !l asa doblss, ermoisrui-n- -
'. rs'isdo Y ttonln a.
.
ii Hits aa tMsr is iismps
"r .2. w s
'svto, t4paaisimont
iip-c- n ptrs tsrroos-rrliaro- i
qm rsijuloras il
I ol aus pu'ia nr sen
tii da U Blti l
.nrl'ao .ta ts IsoroUl. iiíwibm 'Vi a
..in..r. Airaialoa ot I 71 t fat ! (
nrsss. ooo prlvUelo os nnilnsrlo oii.p!stsBi- -
ooio ss rsp'sssot, no psfn-- n N I r. t HMSMJ
na nsssrls.'í'J por mianiw r..( -ñ ralolaro local. Cns Iiau9 osunts -- ii
onrnsds nmro.rstts ''' '"ría UK ,IICIMI" wsii.n tBd, ühlcsíJ III
íste ficante r.eloj, Í3.75
Antes lc comprar un reloj
...
.....la-nr.- v.i üii mni U. Ill
. reccion portal, y dilección
A exprés, y le enviaremos j. or
. exoiess. intra nú exuttiitiaciun) i :. !.., i1 ! e
oairar tisteíl a la eturrKan.- -
Coja doh'.e de cazador, grab.i
......ua,VM. j FT.jjr netlo niautuna ton
rlcajoaf garnTitizada de gun.dnr t:eiiipo
correcto, con una cauena in'K'a, co or neo o
tiara señoras, ócadetf de chaleco para cubalien). M l'STKI) I.tl Conllil'.XA HÍLALA
ffAKIt lKK KKI.t'l KS(iW)
DHl. VAI.DK JK S35.00 Hague al agente del
exprés i) TS y es ib- - linea, con cana reio man.
damos nuestra garantía de jo aro, hi lo de.
... niiede uird nicticionnr tamnbo para seño.
r óparacaballfr. Diríjase V C. PARIIUP,
I)cpt. 4, lcatporrj at, Chicago, 111.
mítanos los $..no oro americano y le mandaremos inmediatamente la maquina
completa que desee.
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.
Como no le cucta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionando
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa.
Damos las mejores rtfcuncias de Ilancos y Compañías de Expreso.
CEEEE SUFFLY CO., 21 .PARK ROW, MEW YBXK, N. T.
Junta MóiUcn en eonsultaeion sobre
la enfennedatí. El Dr. Spilünjíer
Kmht y Dr. 1 loor m opinion sobre el
NO MEDICINAS DE LAS
DE PATENTE.
Orosl y la (iatrno, is ouo nuestros
& tnios los ourf lo soliciten nuestro
La mujer Tdif tie resistir niucbas in
comodidades sin eniirse ur ello, en- -
tendido iue set u de los tjue oslan en
moda.
LA CONSTI l'ACK )N CltÚNICA
Cl'HADA.
El que sufre tie contipncion crónica
sufre de muchos males serio, El Orino
Laxative Fruit (Syrup cura la constipa-
ción crónica porc uo ayuda la digestión
y oftimula el h g'tdo é , res
tau raudo la acc'on de estos órganos.
Comience unted d tomarlo hoy y se sen.
tira mejor desde luego. El Oí itio Laxa
uve Fruit Syrui no ocasiona nauseas
ni torzón y ea muy agradable al tomar-
se, llehusonse ( ustitutos.
De venta por i botica, La Cruz Hoja
y O. O. chaifer
El bien ques bacejKir via del niit
mo bien s el ni ico don que no robu
euría el (ran E píritu.
El editor de! "Times'' de Mephis,
Teño., escribe: ' En mi opinión la Miel
y Brea de Folt y ta el mejor rum"dio
para la ios, resfr os y males pulmonares,
y sé de mi prop o conocimiento que la
Miel y Urea do Foley ha logrado mu-
chas curaciones permanentos las que
han sido poquito menos que maravillo-
sas." Ilehúsese cualquiera que no sea
la genuiua del pi .juete amarillo. O. G.
Bchatfer y La Ü uz Hoja.
'También loi sabios se turban;"
Santa Claus, á pesar de su avanzada
edad hizo vnrit.sal traer trincos que
han estado aim icenados por falta de
nieve.
COM EZON- - -- SAltl'ULLI IX ).
E. T. Lucas, ce Wingo, Ky, escribo:
De 10 a 12 an s me vi afectado de
anuella enferme !ad conocida como la
...
"comezón era insoportable; por anos
procuré hallar alivio, probando cuanto
remedio couoel A mas de un número de
doctores. Deseo decir que una simple
anlicación del linimento de Niove de
Üallard me curó completa y permanen
temente. 25c, Cüe, y 51 üü.
De venta por La Cruz Roja.
Muy bien se puede anticipar el fin
del hombre q busca la tentación
con ti objeto di mostrar a! mundo bu
fortaleza.
B POR
CORREO
PECULIARES DEL HOMBRE
.....uacw- - ',ttr.on"' r.f. iiu-'- tí.uat- - ..un v- --
con"-,.nc.r:n-
lu
","':.tta.
'"::. mí d . .ir.one - .a a
- fituat . .mi-
.lor.ci""
..t
.
'
4
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13 CHICAGO, ILL.. U. S. A.
"Can pjigael
o ill
"Cada uno es arquitecto de su pro-
pia fortuna" dice el adagio; la dificul-
tad estA en que algunos hacen sus
planos muy tortuosos.
Todo lo que ee eumirii4''a al eBtóma
go debería de sor digerido dentro de
cierto tiempo. Cuando usted sienta que
bu estómago no está en buen ordon, que
ol alimento que ha tomado no ee estfl
digiriendo, tome un purgmite bueno y
natural que huga el trabajo que fallan
de hucor los jugos digestivos. El me-
jor remedio cococida pata los malea del
estómago, lo es el Kodol, que eetá ga
rantizailo do dar alivio pronto. Es un
digestivo natural. Digiere lo que uatod
come, es ogradable al tomarse y lo ven
den en La Cruz Hoja y h. u. wurpuey.
Ei esperanza es la étnica "que nos
alienta en nuestros fracasos.
La dificultad con muchos de loe re
medios para la toa fes que constipan al
paciente, El Jarabe Laxante de Ken-
nedy paraba Toa obra con suavidad aun-
que con prontitud en los iottutinoB, al
rtiiemo tiempo hace cesar la tos calman
do la irritación de la garganta y pul-
mones. Loa tjíüob lo apetecen. De
venta por La Cruz Eoja y E. O. Mur-phe- y.
Serílmuv difícil compra? id cielo
con caridades cuando ístus se hacen
cen ese fin en vista solamente.
EL FAVORITO DE LA VECIN-DAD- .
Mrs. E. 1). Citarles, de Harbor,
Maine, dice, hablando de los Amargos
Eléctricos: "Entte nosotros aun favo-
ritos de la vecindad." Merocen ser fa
voritos endondtíquiera. Dan pronto
alivio á la disponía, mal del hígado,
desarreglos de los ríñones, taita ele nu- -
ioión, nerviosidad, debilidad y aes- -
hautjianiieDto genoral. Su acción en la
sangro como puriticador absoluto, los
hace especialmente útiles en tiempo de
primavera. Ji,Hie gran iodiuu imerumo
se vende bajo garantía en todas las bo-
ticas. 50c.
AL DEClllDEL FINADO.
Crees tú oue todos los buenos
mueren ióvenes'
SI acaso es cierto lo que me airo
mi esxsa continuamente de su prl
mor niarl lo, creo que si.
DI3 LAH VliGAH
CAPITAL PAGADO 100,000,00 1
SOBRANTE $ 60,000,00
OFICIALES. 1
Da, J. M. Cüjipiinhím, Fbísk BrEisQiB, H
t'reHidnntfl;
n T tlnrbina fliilnra' V. Tí.
XáT"rte pga interés por los depósitos que se hacen por largo tiempo "f5&í
.ios',
le
re
flalional Bank"
tú 11
V tce-- r resiaente
.Tunnnrv Oatnro Ailatenta.
Lo repetimos: El mejor lu
gar a donde ir cuando nece
siten cualquiera cosa en la 4
hV:i de maderas es esta.
el material o.ae necejtte par sapllwe.
Es mucho mils fácil mantenerse
brío que ponerse sobrio.
y N- -
HOGAR
ñ HKLZ..
Para que el hogar sea feliz es
necesario tener niños. Son los
que verdaderamente traen la fe,
licldad al hogar. SI Ud. es una
t. ujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener nidos salu-
dables, sin temor de los dolores,
y con poca molestia, bastando
tomar el
VINO
DE CARDII
UnTónícoparalasMujcres
Aliviará todos sus dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caida del
útero, males de ovarios, desarre-glose- n
el período, dolores de cabeza
y espalda, etc., y hace que el parto
i sea natural y fácil. Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á $X.oo la botella.
GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi niüita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escribe la
Sra. J. rriest, de Webster City,
Iowa. La seüora dice que "la
niñita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardul, y jamás dejaré de estar sin
él en la casa."
Los argumentos necics agradan á
la movorín de oidos.
!f ILLthe COUGH
ano CURE the LUNGS
WITH 0 P. 8
Hsv; Bssso'jcry
rsicnOUCKS (Oft t íl.OO.
OLDS Trial Bottl Frac
ANO ALL THROAT AND tUNG TROUBLES..
'iOUARANTEED EATISFACICÜV
pOWHE MáfiZáliARES Gí)
- 4-
Cumyrciantes en Abarrotes
y toda ClaBO de
Implementos : de : Agricultura.
Damos particular atención las consig-
naciones y cumpra de Lana, etc., etc.
La Vegas - - y Socorro, N. fl.
LIBROS pEJH0,008
QUE TRATAN DE
nnnRñ LUMBER CO.
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MAHKKAS, PITf.HTAS, HAHT1DOREH, FKKRETKRIA,
Ui PAPEL, PINTURA, VUDKiOa.
HoitifKi Apvvl tie l Hegutlora "Otiaiitlcii."
TODAS US ENFERMEDADES
1:
....
.I
--
.A fit
V"'
.oí"". '.."
.1. on"
rro' a. ur'
i PARA QUE j
NOLO
OLVIDEN.
A. 4.4 4. 4. 4, 4. 4. 4 4-- 4
Pof'emo dsrle oarmiU s de iodoDiríjase á DR. JOS. LISTER & CO.,
4d. Dearborn St.. 8P. A.
RESIMLN COVDf SD0 Dl ÍSTADO DE CUNTAS DELLOCALES.
t.i.uj rminan rn las Estrella, rimer Banco nacional
hijo y dos hermanos, los florea Ata-nasio- e'
HlfKtlito Cobley. Kl finado
contal romo 71 años de la I. Que
en i goce.
Eo la Joyería da Ikrn Kbino Lujao,
en la calía del Fuente, encontrarán al
mía computo y YariaJo aurtido da jo
jaa J prendas propina para al adorno
pcraonal, del mía buen gusto y da la
mejor caliJad. Especialidad en la fá- -
De Las V gas, Nuevo México, al finalizar el dia 22 de Agosto, 1907
jnMffl usted no? Homero Merc. Co.
I li usted contemplando casar?
Uud puede hallar el ma fino
ul-,- o
"I Tienda de 1de bodas en
Salomón,"
Más Cargos Contra los Comisio-
nados de Santa Fé.
Diet! "The Eagle" de Santa Fé,
corresjKiíidiente ul sábado pagado:
'Iw comisionados tie este rondado
tuvieron una Junta ayer t la maña-
na en la casa de cortes. Kn 6-t-a Jun-t- -i
se presentaron ante los comisiona-
dos algunas comunicaciones de la
Cámara de Comercio, una tie las cua-
les es en forma de resolución relati-
va ft ciertas libranzas exissli.las para
HABER.INC.RKSOS.
f 100.000.00 1O y rimcurntu. $575.773 95
Buno. l'roitttta rus J Bgurot ti
Capital,
Sobrante j Gananclat do divijidai,
Circulación,
Depósito,
conitnir. t.4 7o
Si usted dtea obtener el velo más 97,7000o Iíijto.raBonot de o Ft'lo Cuido. íuc.mo 00Di nrr o j Lctrit út Cambio á 11 Vit , .V5.V) 11 LA CASA- -$'.034.973." BARATILLOl'."M.97J-- l DELASVEGAS,
N. M.
U Tienda de In Salomon. Con fecha 8 del arríente anuncian Pagamos el 4 por ciento do rédito en deisjsitos do tiempo es. DEpeeincado.pagar viajes ft Nueva York, lascuales
KUlilicamos en otra iagiim. y otra
effekson Raynolds, E. D. Raynolds, Cajero
Presidente. Uallet Kaynolds, Aste. Cajero.
! lilla lltt U iMU ICM iutuiimihiiLa culta nonti, r n, u l)(,tk.a K. Vm ik.zUt,
vecino el lion. 1 . C. " Ulnuestro 1(.uiánilose la pérdida t en
ante el alta r k ifue" conducida f guaran de $1,100. Kl
two ior el Sr. 11. lrl Hoke il sana ,,M,.ho da noticia del arres- -
concerniente ft contendida. irregula
ridudos en lss cuentas de A. M
j Bergere, anteriormente escrileno tie AL POR MAYOR.cío sa'io. t0 ,e un individuo (te nomore urego- - ja p,,,.,,, ,ie distrito aquíl 1 fTV Tííií.tl ... ....... ... I ... ... ivsia coinuseg fin lo deElClnenitttójrrato uei irwroi' rio en ruja j "- - nicaclón contiende que,
muestran los registros, aparece queüiirue Hiendo la atracción uian " tro una canthiaü ue gruño que se m-ili 11 iza Vieja, y 'siempre diferen- - jK,ne haber aido rolmdo de un furgón;n.i,'" del ferrocarril. También fueron arres- - hay miles de csos de los cuales no
se
lia dado cuenta y se pide ft la comii i
Iopa de Hombre,
Zapatos,
Cura de Santa Blarga-rit- a,para el dolor de caun Tabic juiu- - sión que se Luga una investigacióntados como aospeehus,Los evento venlden .ran buso mi , Montova. id asunto, r.n la misma comumea- -
Nociones,
Abios para Hombres,
Sombreros y Cachuchas,
bra delante--U mm en ;,.. .,..,., rtftlriifn- - ión se invita la atención tie los co
...la llllfttl ( llKllea I l'Ueiia J.iwn urw.... beza, 25 cts. la cajita.misionados & una suma considerableS3,üd d." Slo. .atol usa- .- te la mejor hiiitac.ón que , I H- - de dinero que se alega halier sido Efectos Secos.U l II liu t i m i j rHomero Mere. Co. colectada sr R. C. (ortner isjr cuenel sustituto más fino del café, produ
Una cuenta de ahorros con ei flava
í
,(J m.(.,,t,.tnte por el Dr. Khoop, ta de tasaciones delincuentes balo
I5 .1.. Tí..í.n. VVIu v iwi erinf nmi ni un uidos obtenidos isir él y la cual noTrust & Saving Ul'.HK, u.s.i.
..I,, ul '""""I V .
miv ire destreza y habla pagado. Sin embargo, Mrv.m.. , w,i() gruño de cafP. i:i une oo íu La Botica de La Cruz Roja.ferino en tiempo de a flieclón. Gortner pagó al escribano de la corte SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER
la de distrito el jueves de esta semanaI.. IWulets de Doan curan
como $700 iKir cuenta do tasaciones
delincuentes colectadas ior él, de
Salud í prepara con cereales puros
tostados, con malta, nueces, etc. le
hecho engañarla d un exjsTto que lo
tomarla iKr cafe. No necesario
hervirlo or veinte ó treinta minutos,
pues que "se hace, en un minuto,"
dice el doctor. le venta ior J. II.
modo que para el tiempo de la junta ÍL COMERCIO GRANDE DE
LAS VEGAS.
de los comisionados el asunto de la
queja ya había sido saldado or Mr.
( ortner.
constipación, wn causar lorwm ...
neauseas, ni efectos ue debilitan,
l'ldase de su boticario. 5 ccnUvi la
caja.
Ias almorrunaa comezón eiitas win-cuos-
que salen fuera, ceden ul l n.
güentodelMan. Ioscas crónicas
M'MlMnn pronto, y se curan final-
mente. 1 boticarios los venden.
Kl lunes venidero íl las 10 se insta
"LatYimara de Comercio ha estadi
York.
Filemón Sanche y llamón C'hu- -
vez, los Individuos que asaltáronla trabajando en estos asuntos isr algún ltieni)), los cuales fueron al fin incorcasa de Don Sosimo Lucero y que
maltrataron á su madre adoptiva, tu porados en cargos especltlcos por el
s
1
ahogado Harina y archivados con elvieron mi exanimación preliminary
escrilxuio, do modo que los comisio
nados rn mi Junta tenida ayer tuvielara en
esta ciudad el gran juruno (, mn. lilHU,(( Hnte el juez lirown
esjieelaldo los Ktados Unidos, quo (M Precinto No. 2!, quien l.n reml-anuncia-
habla sllo citado ft ins- - tj(.( ,am(NjK.rHr jt acción del gran ju- -
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
IKE DAVIS.
La Tienda que Siempre esta Ocupada.
ron oportunidad tie examinar los
mismos. Ixw comisionados no tomatandas do las antorioaoes n. r,l((( jM,() (uinM coneccion con
ron acción alguna, salvo la de referir
los cargos al procurador do distritoLa Miel y Urea de Foley cura
la toa ote atrojicllo es digno de notarse que
mai obstinada y expíe el trío del siete-- 1 Chavez es el juez do paz del precinto
ma aiendo un purgante auave. fiaran- - ,u las Jlanuelitas mientras que San- - Gortner para que les dé su opinón
con Instrucciones do quo reporte la 4tu V. genuino viene en raquoto chez es el Individuo que represento ul misma por escrito para el tiempo de
amarillo O. O. tíchaefer y la Cruz Condado de San Miguel en la ultima la siguiente Junta."asamblea legislativa.Roja,
HPAUKS HACK HIMTITl t lÓNmanto de nieve leí Se anuncia de Washington quo laUn hermoso
El mismo colega i ice en otra pa
Dará precios reducidos en
todos sus departamentosdurante el mes de Febrero
oara dar ludar a los efec
gruesor de 13 pulgadas cubrió la tie- - cílíiiara nacional sobre territorios ha
el .mié r-- favorable & la larra en Pitas com a reas duran te reportado enmara
mita v luHvea ln esta semana, cosa tuirobación de la ley de la asamblea
gina: "lina copia i la rosolucion
fué archivada con el escribano, pero
Mr. Spurks no es de los que se thanone lift tinento de i.liVemes ft todos los legislativa del Ten. Vio que eutorl "IT AS VEGAS N .
r.nhltantcs. aun los que no tenemos a la emisión de $120.1)00 en Imnos para ápermitircu.ariMirla resolución. De recibir en
miiftiw I hacer adiciones A varias instituciones tos que esperalo de adelante.la suma total do f:00 que el sacó en yJ? y V? VJunio pasado devolvió ft la tesoreríaterritoriales, como sigue: $;),()()0paranor enmedlo varios
.Jl T,,? . relia los cua- - la Universidad .le Nuevo México; $ '0, la cantidad de J.ÜI.OO en 25 de No Don Francisco Silva, del Peñasco
vieuibre, 11)07, y lo restante tie los Illanco, uno de los hombres mas hon-
rados y de distinguida familia, dejóh n mosen exíl,lción
en nuestro! OOOpara el l.isti.uto Militar; $U).00,;a-estabiecimien- to
mostrar infla ra la Universidad Normal de Las ..pura
..
..t.i...i .i". fuww,i cal. ' uaa í Mira la de Silver
$.100, ft saber $2(17, lo devolvió el 25
de existir en su residencia el Viernesde Enero de este ano, pocos días bu
tes de hi adoitclón de la resoluciónMI- - de la semana íiasada, habiendo su
Agri- - cumbido víctima de un parálisis quenai-- ; $;!0,iHM) para el Colegio de.. ,
.ni litla muid clon1 jx i MiviM i imi .
siendo el día mismo que apareció
publicado en The Eagle un articuloHospitul de lo atacó hace ya varios artos. En la
haber faltado de dar cuenta de dine-
ros colectados por una licencia de
licor y faltado de hacer registro de lo
mismo." , Si es verdad lo que dicen
los rumores aun el condado de San-
doval na entrado al camino de la
reforma. En nuestro condado tam-
bién se dio recibo jxir $4(10.00 de una
licencia expedida ti nn tal Ulakely
(que en paz goce) cuyo dinero nunca
fué: reportado, pero todavía la ola de
la honestidad oficial no ha pegado al
condado de San Miguel.
concerniente A esta transacción. Mr, muerte del Sr. Silva, su viuda pierdeZZn la disiánwla éil tótío tlem-- 1 " Sparks había venido propiamente
, Arri.,ni.,u i,. .
..ir, da ii tono 1A tJrlp so va extendiendo ifr la conclusión de que no tenia derecho
Calle del Puente.
PATRICIO SENA,
Gerente.
á retener ese dinero y lo pagó A lu
un ps o-- o fiel y amoroso; sus hijos un
padre cariñoso y cumplido y la socie-
dad íl un vecino de rectitud y hones-
tidad intachables y un eiudadui.o
ejemplar. Sus restos mortales fueron
al estómago, restauran la digestion t do el pafs, yconvieue queayude us
la buena ted á detenerla con la medicina ITperfecta, el .eso nornml, y
ventics untes deque so arraigue de tesorería."
Entre los usutitos comprendidos
r.rí,.ti, masiado. Ks cosa muy práctica la resolución de l.i Cámara tie Comerj.iesconocr.ooe.u .. i contrarrestar á tleiuu los catarros
do hay dos partidas, mu tie $2S1.H0
puestos en eterno descanso en el ce-
menterio del Pefiasco y su alma ha
Ido á recibir el galardón de los hom
muy mala: no puem ga mr . m , , rastillas Dulces la
está en constante peligro do I adron M 'preventic: y otra de $20H.20, libranzas giradas SORDERAIMTÍl fllIWTIl ill'IH'MIHl'IU I'll iw. ft favor de Arthur Seligman partí- w no contienen quinina, no son un pur
'ivnuf a Kuv ni'M Iiiinlc Droiiuce una Iguales Unes oiio la expedida A favorirante. ni nuda difíl ó repugnante di
le SiKtrks. Kn el en.so de Sparkn fui"
brea justos. Lamentan con acerba
lena su sepa ración, su esposa, Doiía
Eduvigen Aragón de Silva, 2 hijas y
un número de hijos, á quienes exten-
demos nuestro sincero pésame.
tomar. Nunca no aparecería la pul
donde el juez Mi:e ie decidió la llegimonta si se quebrantasen los catarros
lldad do la transaceiAn, y como la diul comenzar. Son a proposito tum áehárach Bros.Selínman es Indéntica el Club pidebién liara los nittos calenturientos, Detenga Vd. esa tos molesta! Elune se tomen los nasos necesarios imraUna cuja grande con 18 puntillas vale Remedio del Dr. Shoou para la Toshacer que Mr. Selitmian también25 centavos. Ius cuius de bolsillo
se la detendrá con toda certeza y serestituya.del chaleco valen 6 centavos. De
Si tioce Vd. algunos amigos que bu
fren do sordera, supuraciones del oido
ruidos en la cobeza, ote, dlgasle que
escriban é la Beube Ear Drum Co., 15
Park Row, New York, meneionando este
poriótlico, j se les enviará gratis instru-
cciones de como puede curarse por si
solo Correspondeccia y folletos, en
Ingles y on Español.
venta ior todos los comerciantes, tf. Como kc 6 la Cámara do Comerciode Santa l e est;l haciendo una buena
guridad peí fecta. Están por com-
pleto inofensivo que el Dr. Shoop les
dice á las madres que no les den íl susKl Domingo pasado A las 11:20 1 obra, e induilubleinente eon ImparM. dejó de existir en su residencia di
cialidad, pues no hace excepción deAntonchlco el bien conocido cuidada partidos en mis careros y demandas
nifios ninguna otra cosa aunque sean
más pequeñitos. El remedio del Dr.
Shoop se prepara con las hojas verdes
y sanas y tallos tiernos de un arbusto
no J. H. Kstoluno Hael, habiendo pura la devolución de tuda lo malsucumbid') A una afección orgánicu habido.
... 1. an mque padeció durante varios a dos,
Frente al Hotel Castafieda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
de la montaña que posee propiedades
curativas para el pulmón. Calma laContaba, al tlemisi do su defunción t'n estómago débil, HÍjnflcn debi
como l.1) unos de inlad y pertcnecta á iKian sieniiire de ios nervios uei es e"íí3v sMtos y cura la sensibilidad délas memuna le las familias mas prominent tóiiniKo, y esto es ii;ualmenle cierto branas bronquiales. JNo se usa opio
húndante cosecha de aegu rldad y
ganancias.
i firma de (lolke & Moiitoya hun
rentado el estubleviiuicnto que ocupa-h- a
antes el Hank Saloon en la calle
del pueuto, & cuyo lugar cambiaran
el stableclmento de licores que
compraron del Calorado Bar, el dlu
iro. de Marzo venidero.
Molino do Rollos tío Retiro
Tramllo, vendo llor y pastu-
ra, y compra trio, niaiz y
aveno. V. O. 1215 Mora Avo.
E. Las Veftas, N. M.
í,a M'pu'ar cojii)aflía do HodiUtoh,
"li Homero Hose" dará su neostuiu-brad- o
baile de mascaras la iiis he del
din 21 en la Opera de Duncan. Los
bailes de la compañía fon siempre los
mils actructivos y jxipuiures y este
ano no serA el menos.
Kl día 1H do Knero, próximo pasa-
do, falleció en su residencia de La
l'intada, N. M. el Sr. Juan llaut's-t- a
AMKlacü. l' sobrevive y lamenta
su defunción su hija, Doña ('destituí
Asshica de Wadlcy, cspoMidoMr.
John Wudley, do Harstow, Califor-
nia.
La Iigia l.H'ul de la Union Fra-
ternal de America, que ha
haciendo grandes progresos durante:
del condado de títimlalupe siendo hijo tratándose, del corazón y de los rifio ni cloroformo, no se emplea nada tosde los tinados, Candelario Had 3 rnos. Es lastima que los enfermos si co que lastime o suprima, miase
el Remedio del Dr. Shoop y no se Za a ii:Rosita Apodaca. Se preparó para el
visile de la eternidad recibiendo todos
irán llenando de drogas el estoma
Ó estimulando el corazón 6 los riño. R.Si'liacepte ningún otro. De venta por
todos los comerciantes. tf. 5sí3tía nnes. Los nervios débiles non los que Pg1 T. Sstlos auxilies de la Iglesia CatólicaSus funerales tuvieron lugar el már i 3 & "
ti s á las ! de la nmñiinu celebrándost Dice el Journal de Albuquerque 1 s c S3i i
necesitan la ayuda y no los órganos
mismos. Esto explica por quo el
del Dr. Shoop ha ali-
viado titanios con prontitud y los
solemne misa de cuerjsi presente ante no: :ffí rt h -- 3 "
g--í s s
j a :'. 0 s a r, xuna numerosísima concurrencia di correspondiente al lunes pasado: Emi-lio Sandoval, mayor del
condado de Sandoval, según informes, 3
c
'r ' A
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.sigue aliviando, núes quo ataca di a b.
- KYparientes y vecinos y dejtosillndoso
sus restos mortales en el camenterio f! 5T3 wha sido querellado por el gran jurado 'i O a fl r1- -rectamente la causa do estas en T"z o o o t3 2p p. n a 73fermedadert. réngase a prueba está del condado acusándosele de haber
delinquido en sus deberes oficiales en T'3 i CO O W
del mUnio lugar. Deja sumidos en
iicoiIk) pesar rt su hijo le I lados,
Octavluno Had; su hermano, lK'ii
Anastaclo Huel, 2 tios, 2 tins y un
impoi tanto verdad y se veril que
rtiKón. tf.
Ala temprana edad de 18 afios, y
víi tana de una futul pulmonía, fallecrecido número de iianentes á quie .fc. .k. .t .k. van
MMatLMtUWal 'F é lció en mi residencia de El l'oflil, elnes hacemos presente nuestra condo-lencia.
APLICACION KS PARA PERMI
71día;)! del pp. el ejemplar jóven Do Síroteo Milenta?, Ntis restos mortales
IHLSLIJfíLV iuvzifueron vueltos & la madre tierra deim
stlblndose en el cementerio del mismo 5 IJI l Alugar ante una buena a tendencia di
parientes y vecinos. El ióven Doro- -
n
fo
l" . r & K'' if . r I V XJ
. --pL.AZ Av-- - - 11 nsi V n: vtet) posi'Ia prendas dignan, era laborioM, honesto é hijo obmiiente y cíe
i
V
w
?
r'.noso. Deja Húmidos en acerbo llan
fíds Stood the Test of Timetfofo
fo
Cada día nos Uoa alo nuevo y
to A sus ímilns, liindro Maestas y
Eulalia Dun1n de Maestas, á 1 her-
manos y i hermanas.
notice itiTmii.H'ritiN.
Department of the Interior,
Land Otllce fit Santa Ee, N. M.
Eeb. 1, l'.IOS.
Not! ii Is hereby given that Jose
fo Eslan Llegando los Efectos de Primavera. pronto estará aquí todo nuestro
Surtido de Primavera. Nuevos paños y telas, nuevos corpinos, nuevas enaguas y vestidos están ya en exhibición
Hacn, of Seno, N. M., has filed no fo
fo
y ya tiene usted un lote espíenmelo ue uoiuie escoger y cada uta mejor.
En Ésta estación los precios serán más baratos que nunca.--' Nosotrostice of his Intention to make final comprarnos en cantidades que nos f
, .i Wthe year, nroof in supiiort of Ids fo proporcionan el poder hacer los precios más baratos.
SOS DE PA8TKO.
Aviso es por este dado que todas
las aplicaciones pura ermisos pura
el pasteo de reses y caballos dentro
del PARQUE NACIONAL DE PE-
COS, durante la estación de l'.HiK, de-
ben de archivarse en' mi oficina, en
Santa re, N., en ó untes del din 15
de Marzo, HHis. Información com-
pleta relativa al pago que so cobrará
sr pásteos asi como también los for-
mularios que delien usarse al hacer
las puniciones serán suministradas
por mí al pedírseme.
Ross McMillan,
1 18 5t. ' Supervisor
NOTICE KtJiTrumdCATION.
iH'purtnient of the Interior,
Jjind Onice ut Santa Fe, N. M.
Feb. 1, IDUS.
Notice is hereby given that Roclta
Ksquibel, of Sena, N. M., has flltsl
notice of her Intention to" make final
ttve year, proof in support of her
claim, viz: Homestead Entry No.
10712 made Feb. 18, 15)07, for the
NWJ NWK SJ NW, NWJSW,
Sect am 27, Township 12N., liange
HE., and that snll pnsif will U'
inado ls fore H. L. M. Ross, U. S.
Court Com. ut Las Vegas, N. M. on
March 20, 1U0H.
He names the following witnesses
to prove her continuous residence
up! U, and cultivation of, the land,
viz:
Josó Daca, Matins Gonzales, To
claim, viz: Homestead Entry No. :
.
. y
10711 made Eeb. 18, 1S107, for the
NiNEJ, SE NE, NEJ SKJ, Sec
tion 2S, Township 12N., Hange HE.,
and that said proof will be made
before It. L. M. lto-- s. U. y. Court
Com. at Lus Vegas, N. M. on March
LU HKIS.
Enaguas Hechas por Sastre
Cualquier clase de . enagua que se desee podrá hallarse en
nuestra tienda esta primavera. Así las más baratas como las
más íinas, como usted las desee. Nuevas do VOILE, en uegro,
café y azul, y de telas de Panamá en negro y todos colores.
Muchos buenos estilos en efectos do fantasía nos han llegado
ya en calidades medias.
Esta estación tendrá usted más que quinientos estilos de
donde escoger, desde
las ultimas semanas cuenta un
aumento de cerca tie treinta nuevos
miembros. La Ivgia dará su prion r
baile anual el Lunes de 1'uscc.u con
objeto de agenciar futidos para hené-
elo de la misma.
Ultimamente se echó ya al canal el
agua le la toma de la presa de !as-Jair- g
la cual se utilizará este ano para
el riego de las tierras del Valle de
IasCrutes, asegurando en ese lugar
abundantísima cosechas desde ahora
Iara adelante, Ksttí ultimo eventoíuó celebrado con espléndido ban-
quete eanieidre bajo los auspicios de
la Asociación de ('sudores ele Agua
del Valle de Cruc es ydeKI l'aso.
Si tiene usted catarro puede librar-
se de esta enfermedad repulsiva, l'í- -
dale usted al Dr. Shoop de Hacine,
Wis. que le mande gratis jKir correo
una csja de muestra del llemedio del
Dr Sh.Rip para el Catarro. Con un
simple cxiicrimfuto conocerá Vd.
con certeza una verdad en cuanto al
catarro que bien vale la s iia salier.
Jcríbji V'd, hoy mismo y no sufra
por más tiempo. De venta jor todos
Jos comeicia ntes. tf.
Kl lunes se verificó la Junta anual
de accionistas do Las Vegas
Hallway A l'ower Coinjiany" en la
cual fueron elec tos los siguientes s:
rrcsidetite y Tesorero
August BartheU;
H W. (arrels; Secretario, W. ü.
Jlaydon; los dichos, Juntauunite con
los aflores Margarito Homero y Win
A. HuddiH'ke, componen el cuersj de
cümtores. M-- ". HarUnls, el nuevo
presidente, ha tomado ya cargo del
manejo de los interc-- e de U compa-fll- a.
Kl nuevo gerente es un jierfec-t- o
caliidlero d Indudablemente su
tfijs ración crA de gran consecnen-cL- i
en el adelanto material de nues-
tra comunidad.
Kl día 15 del pp. á las L-- a. m.
en en residencia de Los Algodones
dejó de existir el honesto ciudadano
Cutarino Chávez, victima de una en-
fermedad. Su funeral se verificó al
dfu siguiente depondándose sus rcstue
mortales en ti cementerio del mismo
lugar. Latoeuteu bu íeparaclón, uo
He names tho following witnesses
Vestidos Hechos por Sastre
Los vestidos que tenemos esta estación son inusualmente
bonitos y los estilos son excelentes. Algunos son de estilos
largoa separados, algunos do levita corta semi-ujustad- a. Los
materiales son de ambos, liso y do fantasía.
Los Precios Varían de $10.00 hatta $45.00.
Vestidos do seda en estilos de chaqueta corta lisa, jumpers y
de fantasía, en negro, blanco y de todos colores.
Los Precios Varían de $10.00 hasta $60.00.
to prove his continuous residence
upon, and cultivation of, the land,
viz:
Matins (oiuales, Juan C. (onza- -
Ies, Marcial Urloste, Tomtis (onzales, fofoall of Stun, N. M. $3.50 hasta 325.00.MANVEt, It. Oteuo,
2-- 8 fit. Itegister.
fo
fo
fo
fo
fo
fo
mas (jonzulis, Juan C. Gonzales, all
of Sena, N. M.
Maxcjki, R. Otkho,
lU'gUer.
Cuerpos de Punto.
Baraturas especiales en cor-piñ- os
de fantasía, colores, blan-
cos y castaño, con composturas
de punto con imitación de ban-
das pequeñas. Valor real $3.50.
S015RE LA MERCED DEL MAN fo
fo
Cuerpos de Seda.
Un lote especial de nuevos
corpinos de .seda de taffeta y
messaline en colores lisos y de
cuadros. Valor real, de $6.00 á
$8.50. Especial,
84.89
Nuevos Pettilss y (mnclaiies.
Varios centenares de piezas de Perca-
les y buenos canrranclanes han sido re-
cibidos y ahora es el tiempo de escoger
mientras que hay un surtido grande.
Percales de una yarda de ancho' 16-2-3-
Carranclanes de calidad extra 12 l-- 2c
lUANDo mm
A LA PLAZA
Vajan á la l!ur-borí- a
de
Tom Blauíelí,
No. 603J Avoridn
di'l ferrocarril, jan-t- o
al Ht-te- l Casta-fieda- ,
Out put'itds
arriba do la (Voiti
Da, Anuex. Ea la
nnica peluquería
ioDde ea habla ea-
fanol, y dundotrato
so
CorWf.
-
' '
r
ill
' í i;.y;.
r;
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ZANO.
Damos aviso & Usías las ersoiins
que tienen redamos & terrenos en la
Merced del Manzano, de prestarse
dentro del término le dos mesen, (i
I art i r de esta fecha, para que la co-
misión examine sus títulos y putxlan
recibir títulos garantizados los que
estén dertx hotíos ft ellos, de lo contra-
rio nosotros proseguiremos.
Teodoro Candelaria, Pro' te.
ui (jabino Baca, Secretarlo
S2.48
